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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Курсовая работа по учебной дисциплине «Бухгалтерский финан-
совый учет в промышленности» является одним из элементов подго-
товки экономистов высшей квалификации и представляет собой фор-
му самостоятельного творческого труда, в котором соединяются тео-
ретические и практические знания обучающегося. 
Выполнение курсовой работы обучающимися предусмотрено учеб-
ным планом. 
Целями выполнения курсовой работы являются следующие: 
 систематизация теоретических знаний и закрепление практиче-
ских навыков обучающихся по избранной специальности; 
 приобретение навыков работы с нормативными правовыми акта-
ми, экономической литературой, обобщения и систематизации ин-
формации;  
 выработка умений применять знания при решении конкретных 
задач в профессиональной деятельности; 
 выявление степени подготовленности обучающихся к учетно-
аналитической работе в условиях  рыночной экономики; 
 формирование навыков оценки применяемых методов учета, 
анализа, контроля и обоснование предложений по использованию бо-
лее совершенных и современных  информационных технологий; 
 формирование навыков и овладение методикой ведения научного 
исследования. 
При выполнении курсовой работы обучающийся основывается на 
знаниях по таким учебным дисциплинам как «Теоретические основы 
бухгалтерского учета и анализа», «Бухгалтерский финансовый учет в 
промышленности», «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», «Ана-
лиз хозяйственной деятельности в промышленности» и др.  
Обобщив и проанализировав полученную информацию, используя 
передовой опыт организации учетных работ, обучающиеся должны 
показать способность критически оценивать теоретические положе-
ния и действующую практику учета конкретных хозяйственных опе-
раций, умение делать объективные выводы и конкретные предложе-
ния по улучшению и совершенствованию финансового бухгалтерско-
го учета и отчетности. 
Освоение образовательных программ по специальности позволит 
обеспечить формирование следующих групп компетенций: 
1. К академическим компетенциям специалиста, включающим 
знания, умения по изученным дисциплинам, умение учиться, отно-
сятся следующие: 
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 уметь применять базовые научно-теоретические знания для ре-
шения теоретических и практических задач (АК-1); 
 владеть системным и сравнительным анализом (АК-2); 
 уметь работать самостоятельно (АК-4); 
 быть способным порождать новые идеи (АК-5); 
 владеть междисциплинарным подходом при решении проблем 
(АК-6); 
 обладать навыками устной и письменной коммуникации (АК-8); 
 уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 
жизни (АК-9). 
2. К социально-личностным компетенциям специалиста, включаю-
щим культурно-ценностные ориентации, знания идеологических, нрав-
ственных ценностей общества и государства, умения следовать им, от-
носятся следующие: 
 быть способным к социальному взаимодействию (СЛК-2); 
 обладать способностью к межличностным коммуникациям (СЛК-3); 
 быть способным к критике и самокритике (СЛК-5); 
 уметь работать в команде (СЛК-6); 
 знать идеологические, моральные, нравственные ценности госу-
дарства и уметь следовать им (СЛК-7). 
3. К профессиональным компетенциям специалиста, включающим 
способности решать задачи, разрабатывать планы и обеспечивать их 
выполнение в сфере профессиональной деятельности, относятся сле-
дующие: 
 использовать законы экономического развития в профессио-
нальной деятельности (ПК-1);  
 выявлять экономическую сущность проблем, возникающих в 
ходе профессиональной деятельности, уметь привлечь для их решения 
соответствующий финансово-аналитический инструментарий (ПК-2); 
 владеть теоретическими основами и принципами организации 
бухгалтерского учета, анализа и аудита; применять законодательные 
и нормативные правовые акты по вопросам учета, отчетности, анали-
за и контроля (ПК-7); 
 формировать и систематизировать учетно-аналитические и ста-
тистические материалы, характеризующие количественные и каче-
ственные показатели деятельности организации и ее подразделение в 
отчетности (ПК-9); 
 разрабатывать предложения по внесению соответствующих кор-
ректировок в планы организации и отдельных подразделений в слу-
чае изменения производственно-хозяйственной ситуации и законода-
тельства (ПК-13); 
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 применять на практике методические приемы и способы доку-
ментального контроля и правила реализации его результатов (ПК-16); 
 применять на практике правила и методы составления и утвер-
ждения бухгалтерской отчетности (ПК-17); 
 применять на практике методы обеспечения сохранности данных 
в условиях компьютерной обработки информации (ПК-18); 
 осуществлять документальный оперативный контроль за ходом 
производства, обеспеченностью производства инструментом, матери-
алами, выполнением работ по внутрипроизводственной кооперации 
(ПК-21); 
 осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по 
перспективам развития бухгалтерского учета, анализа и аудита, ин-
новационным проектам и решениям (ПК-23); 
 определять цели инноваций в области бухгалтерского учета, 
анализа и аудита и способы их достижения (ПК-24); 
 работать с юридической литературой, гражданским, трудовым и 
бухгалтерским законодательством, анализировать и оценивать со-
бранные данные (ПК-26); 
 осуществлять расчеты с банковскими и финансовыми (небанков-
скими) учреждениями, вести и систематизировать учетно-аналити-
ческую документацию по движению денежных и финансовых потоков 
организации (ПК-29); 
 формировать финансовые источники хозяйственной деятельно-
сти и осуществлять контроль их использования (ПК-30). 
Выполнение курсовой работы позволит приобрести опыт работы с 
нормативными правовыми актами, также позволит работать с доку-
ментами и отчетными формами, обобщать полученные данные и де-
лать аргументированные выводы и рекомендации по эффективности 
деятельности организации, которые будут востребованы в будущей 
профессиональной деятельности. 
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1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 
Общими требованиями к курсовой работе являются следующие: 
 целевая направленность; 
 четкость построения; 
 логическая последовательность изложения материала; 
 глубина исследования и полнота освещения вопросов; 
 краткость и точность формулировок; 
 убедительность аргументации; 
 конкретность изложения результатов работы; 
 доказательность выводов и обоснованность рекомендаций; 
 грамотное оформление. 
К написанию курсовой работы обучающийся приступает после 
усвоения теоретического курса, изучения нормативно-правовых ак-
тов, установленных законодательством, и рекомендуемой литерату-
ры, ознакомления с практикой хозяйственно-финансовой работы, 
сбора и обработки необходимых данных конкретной организации. 
Отдельные темы курсовой работы при невозможности сбора прак-
тического материала могут выполняться на условном примере. В 
этом случае обучающемуся следует рассмотреть методику учета на 
условных цифровых данных и отразить эту информацию в соответ-
ствующих регистрах бухгалтерского учета. Цифровые данные услов-
ных примеров должны быть приближены к реальным данным дея-
тельности организации. 
Особое внимание при подборе литературы следует обратить на 
материалы по теме исследования, опубликованные в периодических 
изданиях (журналах «Финансы, учет, аудит», «Национальный бухгал-
терский учет», «Потребительская кооперация», «Бухгалтерский учет 
и анализ», «Главный бухгалтер»; газетах «Национальная экономиче-
ская газета», «Республика» и др.). 
Не разрешается дословно списывать материал с учебников, моно-
графий, конспектов лекций. Текст курсовой работы должен быть напи-
сан самостоятельно на основании собранного, обработанного и систе-
матизированного материала. 
Структурными элементами курсовой работы являются следующие: 
 титульный лист; 
 реферат; 
 содержание (оглавление); 
 введение; 
 основная часть (разделы, представляющие собой обзор литера-
турных источников по теме, используемые методы и (или) методики, 
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собственные теоретические и экспериментальные исследования, ре-
зультаты расчетов; экономическое обоснование предложений и реко-
мендаций, определение экономической эффективности внедрения по-
лученных результатов); 
 заключение (выводы); 
 список использованных источников; 
 приложения (при необходимости). 
Титульный лист является первой страницей курсовой работы и 
оформляется согласно приведенному образцу (приложение А). 
Реферат должен в кратком виде, в объеме до одной рукописной 
страницы, содержать сведения об объеме курсовой работы, количе-
стве иллюстраций, таблиц, приложений, использованных источников; 
перечень ключевых слов; текст реферата. 
Перечень ключевых слов должен включать от 5 до 15 слов или 
словосочетаний из текста курсовой работы, которые в наибольшей 
мере характеризуют ее содержание и обеспечивают возможность ин-
формационного поиска. Ключевые слова приводятся в именительном 
падеже и оформляются с прописной буквы, в строчку, через запятую. 
Текст реферата должен содержать следующие сведения: 
 объект исследования; 
 цель работы; 
 метод исследования; 
 полученные результаты, их новизну; 
 экономическую эффективность и значимость работы. 
Если курсовая работа не содержит сведений по какой-либо из пе-
речисленных структурных частей реферата, то в тексте реферата она 
опускается, при этом последовательность изложения сохраняется. При-
мерное оформление реферата приведено в приложении Б. 
Введение должно отражать актуальность темы, оценку современ-
ного состояния решаемой проблемы, цель и задачи работы, перечень 
примененных методов исследования, исходные данные для разработ-
ки темы. Примерный текст введения приведен в приложении В. 
Каждая курсовая работа должна содержать обзор использованных 
литературных источников, который следует оформлять отдельным 
подпунктом первой главы. Примерный текст критического анализа 
литературных источников приведен в приложении Г. 
Основная часть курсовой работы оформляется в соответствии с 
Методическими требованиями к содержанию и оформлению курсо-
вых работ. Дополнительную информацию в случае необходимости 
можно получить на кафедре бухгалтерского учета и финансового ме-
неджмента в отраслях народного хозяйства. Проблемными момента-
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ми в написании курсовой работы является параграф «Краткая эконо-
мическая характеристика исследуемой организации». В связи с этим 
примерный текст данного раздела приведен в приложении Д. 
Синтетический учет в главах, раскрывающих методику учета по 
выбранной теме, рекомендуется для наглядности оформлять в виде 
таблицы, схемы или рисунка, примеры которых приведены в прило-
жении Е. 
Заключение включает в себя краткие выводы по результатам вы-
полненной курсовой работы, оценку полноты решения поставленных 
задач, рекомендации по конкретному использованию результатов про-
веденного исследования, оценку экономической эффективности их 
внедрения на практике. Примерный образец оформления заключения 
приведен в приложении Ж. 
Приложения к курсовой работе подбираются в логической после-
довательности их использования в тексте курсовой работы. Состав 
приложений зависит от темы и содержания курсовой работы. В при-
ложения рекомендуется включать материалы, связанные с выполнен-
ной работой, которые не включены в основную часть (например, об-
разцы документов, регистры, машинограммы и т. д.). Не допускается 
использование в качестве приложений ксерокопий. 
Выносимые в качестве приложений учетные документы и бухгал-
терские регистры должны быть оформлены в соответствии с требова-
ниями, установленными для их заполнения вне зависимости от по-
рядка их оформления в организации, на материалах которой выпол-
няется курсовая работа. 
Приложения необходимо оформлять на бумаге формата А4. В слу-
чае, если документ превышает установленный формат, можно в каче-
стве приложения приводить выдержки из него. 
Приложения должны быть заполнены аккуратно, без ошибок и 
подчисток на соответствующих бланках с заполнением всех преду-
смотренных реквизитов. 
Не допускается в учетных документах и бухгалтерских регистрах 
делать записи, не предусмотренные их реквизитами. 
Собранные обучающимся данные о финансово-хозяйственной дея-
тельности организаций служат основанием для составления аналити-
ческих таблиц, схем, графиков, диаграмм. При применении совре-
менных приемов и методов исследования, использовании сведений 
таблиц и расчетов обучающемуся необходимо предложить оптималь-
ные варианты решения возникающих проблем с целью достижения 
положительного результата. 
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2. ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 
Курсовая работа должна быть набрана на компьютере с межстроч-
ным интервалом 1,5 (размер шрифта – 14, тип шрифта – Times New 
Roman) на одной стороне листа формата А4. 
При оформлении текста следует соблюдать следующие размеры 
полей: левое – 30 мм, правое – 10, верхнее – 15, нижнее – 20 мм. Рас-
черчивать поля не разрешается. 
Общий объем курсовой работы должен составлять до 40 страниц 
(без учета таблиц, рисунков и приложений). Курсовая работа должна 
быть помещена в стандартную папку. Примерный объем отдельных 
частей работы следующий: введение – 2–3 страницы, заключение – 3–
4, список используемой литературы – 2–3 страницы. 
Нумерация страниц. Страницы курсовой работы следует нумеро-
вать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему 
тексту, включая список литературы и приложения. Номер страницы 
проставляется внизу по центру страницы без точки в конце. 
Титульный лист, содержание включаются в общую нумерацию 
страниц, однако номера на них не проставляются. Курсовое задание, 
реферат и рецензия в общую нумерацию страниц не включаются. 
Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, 
распечатки с ЭВМ включают в общую нумерацию страниц. 
Главы, параграфы, пункты и подпункты следует нумеровать араб-
скими цифрами. 
Заголовки структурных элементов курсовой работы (РЕФЕРАТ, 
СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК 
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ) и глав основной части следу-
ет располагать в середине строки без точки в конце и печатать про-
писными буквами жирным шрифтом. Слово «Глава» не пишется.  
Заголовки параграфов печатают строчными буквами жирным 
шрифтом и без точки в конце с абзацного отступа. 
Переносы слов в заголовках не допускаются. 
Каждая глава, а также введение, заключение, реферат, содержание, 
список использованных источников начинаются с новой страницы, 
которые включаются в общую нумерацию работы. 
Иллюстрации (графики, схемы, диаграммы, рисунки) следует рас-
полагать в курсовой работе непосредственно после текста, в котором 
они упоминаются впервые, или на следующей странице. На все ил-
люстрации должны быть даны ссылки в курсовой работе. 
Каждая иллюстрация должна иметь название, которое следует распо-
лагать под ней. При необходимости перед названием рисунка поме-
щают поясняющие данные. 
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Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами в пределах 
главы. Например, второй рисунок в первой главе – рисунок 1.2. 
Название рисунков приводят под иллюстрацией по центру, без от-
ступа. Слово «Рисунок» и номер оформляют 13 шрифтом, название ри-
сунка – 14 шрифтом. Данные на рисунке оформляют 11–12 шрифтом 
одинарным интервалом. За рисунком 12 шрифтом указывают источ-
ник. 
Таблицы. Цифровой материал рекомендуется помещать в работе в 
виде таблиц и приложений. 
Таблицу следует располагать в курсовой работе непосредственно 
после текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей 
странице. На все таблицы должны быть ссылки в курсовой работе. 
Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах главы. 
Например, в главе 1 – таблицы 1.1, 1.2, в главе 2 – таблицы 2.1, 2.2 и т. д.  
Заголовки таблиц располагают слева, без отступа, жирным шриф-
том. Слово «Таблица» и номер оформляют 13 шрифтом, название 
таблицы – 14 шрифтом. Шапку таблицы оформляют 11 шрифтом, 
одинарным интервалом. Данные в таблице оформляют 12 шрифтом, 
одинарным интервалом. За таблицей 12 шрифтом указывают источник. 
Заголовки граф таблицы необходимо записывать в единственном чис-
ле. Они должны начинаться с прописных букв. Подзаголовки должны 
начинаться со строчных букв, если последние подчиняются заголовку. 
Графу «№ п/п» в таблицу включать не следует. 
Таблицу необходимо размещать так, чтобы читать ее без поворота 
работы. Если такое размещение невозможно, таблицу располагают так, 
чтобы ее можно было читать, поворачивая работу по часовой стрелке. 
При переносе таблицы на другую страницу ее головку следует повто-
рить и над ней разместить слова «Продолжение таблицы» с указани-
ем ее номера. Заголовок таблицы не повторяется. 
Если цифровые или иные данные в какой-либо строке отсутству-
ют, то ставится прочерк. 
Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональ-
ными линиями не допускается. 
Заменять кавычками повторяющиеся в таблице цифры, математи-
ческие знаки, знаки процентов, обозначения марок материала, обо-
значения нормативных документов не допускается.  
Ссылки на источник проставляются в квадратных скобках  в виде 
номеров, под которым он значится в библиографическом списке. В 
необходимых случаях (обычно при использовании цифровых данных 
или цитат) указываются и страницы, на которых помещается исполь-
зуемый источник, например 6, с. 4–6. 
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При использовании заимствованного текста он берется в кавычки 
с указанием номера источника по списку использованных источников 
и страницы. Обучающийся может своими словами передать инфор-
мацию, полученную из определенного источника, указав при этом 
фамилию и инициалы автора. В конце косвенной речи в квадратных 
скобках следует указать номер источника по списку использованных 
источников и страницу. 
Ссылки на таблицы, рисунки, приложения берутся в круглые 
скобки, например (таблица 1.2), (рисунок 1.4). 
Уравнения и формулы следует отделять от текста отступом не ме-
нее одной свободной строки. Если уравнение не помещается в одну 
строку, оно должно быть перенесено после знака равенства (=), после 
знака плюс (+) или после других математических знаков с их обяза-
тельным повторением в новой строке. 
Формулы и уравнения следует нумеровать в пределах курсовой 
работы арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом по-
ложении на строке. Если в курсовой работе только одна формула или 
уравнение, их нумеровать не следует. 
Пояснение значений символов следует приводить непосредствен-
но под формулой в той же последовательности, в которой они даны в 
формуле. После формулы ставят запятую, затем с новой строки от ле-
вого края пишут слово «где» (без двоеточия после него), за ним – 
обозначение первой величины и после тире его расшифровку, далее 
с новой строки – каждое следующее обозначение и его расшифровку. 
В конце каждой расшифровки ставят точку с запятой, а в конце по-
следней – точку. 
Список использованных источников. Список литературы оформля-
ется в соответствии с ГОСТ 7.1–2003 по образцам, приведенным в 
таблице, и составляется в алфавитном порядке. 
Примеры описания изданий 
Характеристика  
источника 
Пример оформления 
Книга одного ав-
тора 
Погорелова, М. Я. Бухгалтерский (финансовый) учет: теория и 
практика : учеб. пособие для вузов / М. Я. Погорелова. – М. : 
РИОР, 2013. – 328 с. 
Книга двух авто-
ров 
Кругляк, З. И. Налоговый учет и отчетность в современных 
условиях : учеб. пособие для вузов / З. И. Кругляк, М. В. Ка-
линская. – М. : ИНФРА-М, 2013. – 352 с. 
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Око нчание  
Характеристика  
источника 
Пример оформления 
Книга трех авто-
ров 
Азаренко, А. В. Пособие по теории бухгалтерского учета / А. В. Аза-
ренко, Т. Ф. Манцерова, Т. А. Морозова. – Минск : Амалфея, 
2013. – 156 с. 
Книга четырех  
и более авторов 
Бухгалтерский учет : учеб. пособие / П. Г. Пономаренко [и др.] ; 
под общ. ред. П. Г. Пономаренко. – Минск : Выш. шк., 2013. – 
543 с. 
Книга без автора Бухгалтерский учет и контроль в Республике Беларусь : сб. 
норматив. актов. – Минск : Амалфея, 2004. – 512 с. 
Отдельные тома 
из многотомного 
издания 
Бухгалтерский учет в потребительской кооперации : учеб.  В 2 т. / 
П. Г. Пономаренко [и др.] ; под общ. ред. П. Г. Пономаренко. – 
Минск : Выш. шк., 2004. – 608 с. – 1 т. 
Диссертация Анисимов, П. В. Теоретические проблемы правового регулиро-
вания защиты прав человека : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.01 / 
П. В. Анисимов. – Н. Новгород, 2005. – 370 л. 
Законодательные 
материалы 
Налоговый кодекс Республики Беларусь. Общая часть : Закон 
Респ. Беларусь от 19 дек. 2002 г. № 166-З (в ред. Закона Респ. 
Беларусь от 30 дек. 2014 г. № 224-З) // КонсультантПлюс : Бе-
ларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО Юр-
Спектр. – Минск, 2015. 
  О бухгалтерском учете и отчетности : Закон Респ. Беларусь от 
12 июля 2013 г. № 57-З (в ред. Закона Респ. Беларусь от 4 июня 
2015 г. № 268-З) // КонсультантПлюс : Беларусь. Технология 
3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2015. 
Указы 
 
О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в 
Республике Беларусь : Указ Президента Респ. Беларусь от 16 окт. 
2009 г. № 510 (в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 6 мая 
2015 г. № 188) // КонсультантПлюс : Беларусь. Технология 3000 
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2015. 
Статья из журна-
ла (газеты) одно-
го автора 
Попов, Е. М. Налоговое законодательство Республики Бела-
русь: каким ему быть? / Е. М. Попов // Бухгалтерский учет, ана-
лиз и аудит. – 2009. – № 8. – С. 32–39. 
Статья из журна-
ла (газеты) двух 
авторов  
Езерская, Т. А. Вопросы совершенствования учета затрат на ос-
нове внедрения системы управленческого учета / Т. А. Езерская, 
С. Н. Матвейчик // Потребит. кооп. – 2012. – № 1. – С. 58–62. 
Тезисы докладов 
и материалы 
конференций 
 
Герцева, Т. Ф. Управленческий аспект в учете денежных пото-
ков / Т. Ф. Герцева  // Проблемы социально-экономического и 
правового обеспечения инновационного развития Беларуси : тез. 
докл. межвузов. науч.-практ. конф., Гомель, 3 февр. 2012 г. – Го-
мель : МИТСО, 2012. – С. 183–185. 
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Приложения. После списка использованных источников на от-
дельной странице, которая включается в общую нумерацию, пишется 
прописными буквами слово «ПРИЛОЖЕНИЯ». Затем размещаются 
сами приложения. Каждое приложение должно начинаться с новой 
страницы и иметь заголовок. В правом верхнем углу страницы указы-
вается слово «Приложение» и его буквенное обозначение. Приложе-
ния обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А 
за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. 
Располагать приложения следует в порядке появления ссылок на 
них в тексте. Состав приложений зависит от темы и содержания кур-
совой работы. Не допускается использование в качестве приложений 
ксерокопий и бланков на бумаге, которая по цвету, формату и каче-
ству отличается от бумаги, на которой набрана курсовая работа. 
Выносимые в качестве приложений учетные документы и бухгал-
терские регистры должны быть оформлены в соответствии с требова-
ниями, установленными для их заполнения вне зависимости от по-
рядка их оформления в организации, на материалах которой выпол-
няется курсовая работа. 
Приложения необходимо оформлять на бумаге формата А4 либо 
А3. В случае, если документ превышает установленный формат, можно 
в качестве приложения приводить выдержки из него. 
Приложения должны быть заполнены аккуратно, без ошибок и 
подчисток, с указанием всех предусмотренных реквизитов. 
Не допускается в учетных документах и бухгалтерских регистрах 
делать записи, не предусмотренные их реквизитами. 
 
 
3. ЗАЩИТА И ОЦЕНКА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 
К защите допускается курсовая работа, получившая положитель-
ную рецензию. Защита курсовой работы проводится в присутствии 
специальной комиссии, назначенной кафедрой. К защите обучаю-
щийся должен тщательно подготовиться, учитывая замечания рецен-
зента. Для выступления обучающемуся предоставляется десять ми-
нут. За это время он должен изложить основное содержание работы, 
выводы и предложения. Желательно защиту курсовой работы прово-
дить посредством демонстрации презентации. Презентация готовится 
заранее: в ней выделяются самые главные моменты из всей работы. 
Курсовая работа не допускается к защите в следующих случаях: 
 содержание курсовой работы не раскрывает ее тему; 
 содержание параграфа или главы не соответствует его названию; 
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 дословное списывание с учебников; 
 приложения оформлены не в соответствии с требованиями, предъяв-
ляемыми к оформлению документов, бухгалтерских регистров и от-
четных форм согласно Закону Республики Беларусь «О бухгалтер-
ском учете и отчетности»; 
 отсутствует связь с практическим материалом, полученным в ре-
зультате обследования хозяйственной деятельности организации (в том 
случае, если курсовая работа пишется на практическом материале); 
 наличие грубых ошибок при проведении расчетов, отражении 
хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета и отчетности; 
 при отсутствии практического материала следует использовать 
методы бухгалтерского моделирования при разработке курсовой ра-
боты. 
Курсовые работы оцениваются по десятибалльной системе. 
Оценки «десять» и «девять» получают обучающиеся, в работе ко-
торых дается самостоятельный анализ теоретического и (или) практи-
ческого материала, глубоко раскрываются основные вопросы, отдель-
ные положения подкрепляются соответствующими расчетами, име-
ются обоснованные выводы и предложения по совершенствованию 
методики учета исследуемого объекта. 
Оценки «восемь», «семь», «шесть» получают обучающиеся, полно 
и правильно осветившие вопросы темы курсовой работы, показавшие 
глубокие знания в области рассматриваемой проблемы, а также уме-
ние сбора, обработки и анализа информации. 
На оценки «пять» и «четыре» оцениваются курсовые работы, в ко-
торых основные вопросы темы освещены, но не полно, отсутствуют 
выводы по постановке учета в организации. 
Курсовая работа позволяет обучающимся приобрести навыки ис-
следования, расширить кругозор, развить аналитическое мышление, 
научиться критически оценивать факты, а также совершенствовать 
навыки работы с литературными источниками, документами и уме-
ния анализировать полученный материал, на основании которого 
можно делать выводы и предложения. 
При отсутствии знаний по содержанию защищаемой курсовой ра-
боты оценка может быть снижена либо работа не засчитывается и 
возвращается студенту на дополнительную подготовку к защите. 
Образец оформления рецензии на курсовую работу представлен в 
приложении И. При доработке курсовой работы обучающийся дол-
жен вносить исправления непосредственно по тексту. Исправленные 
страницы первоначального варианта курсовой работы подшиваются в 
конце работы (после приложений). 
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4. ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 
 
1. Учетная политика производственной организации: методика 
разработки и ее влияние на финансовое состояние организации. 
2. Финансовый учет в системе управления финансовыми результа-
тами организации: современное состояние, пути совершенствования. 
3. Организация налогового учета и пути его совершенствования. 
4. Финансовый учет долгосрочных активов и основные направле-
ния его совершенствования в организациях промышленности. 
5. Финансовый учет основных средств в организациях промыш-
ленности и пути его совершенствования. 
6. Финансовый учет амортизации основных средств, их ремонта и 
модернизации: современное состояние, пути совершенствования. 
7. Финансовый учет вложений в долгосрочные активы и пути его 
совершенствования. 
8. Финансовый учет финансовых вложений организаций промыш-
ленности и пути его совершенствования. 
9. Финансовый учет краткосрочных активов и основные направле-
ния его совершенствования в организациях промышленности. 
10. Финансовый учет производственных запасов в организациях 
промышленности и пути его совершенствования.  
11. Финансовый учет потерь материальных ресурсов при их хра-
нении и переработке в организациях промышленности. 
12. Финансовый учет движения инвентаря и хозяйственных при-
надлежностей и пути его совершенствования. 
13. Финансовый учет топлива и запасных частей в автотранспорт-
ных организациях. 
14. Финансовый учет строительных материалов в подрядных орга-
низациях. 
15. Финансовый учет строительных материалов и оборудования к 
установке у организаций-застройщиков. 
16. Финансовый учет расчетов с рабочими и служащими по оплате 
труда в организациях промышленности и пути его совершенствования. 
17. Финансовый учет обязательств организации перед персоналом 
и затрат на оплату труда: современное состояние отечественных ме-
тодик и их совершенствование, раскрытие в отчетности.  
18. Финансовый учет выпуска и реализации продукции в органи-
зациях промышленности: современное состояние и пути совершен-
ствования. 
19. Финансовый учет реализации продукции: принятые в Респуб-
лике Беларусь методики, раскрытие в отчетности, пути совершен-
ствования. 
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20. Финансовый учет фирменной торговли организаций промыш-
ленности и пути его совершенствования. 
21. Финансовый учет денежных потоков в организациях: состоя-
ние и направления совершенствования. 
22. Финансовый учет денежных потоков и его использование для 
оперативного управления платежеспособностью организации. 
23. Финансовый учет валютных операций в промышленных орга-
низациях и пути его совершенствования. 
24. Финансовый учет безналичных расчетов между субъектами хозяй-
ствования Республики Беларусь и направления его совершенствования. 
25. Финансовый учет расчетов: отечественные методические под-
ходы, раскрытие в отчетности, направления совершенствования. 
26. Финансовый учет расчетов с поставщиками и покупателями: 
современное состояние и пути совершенствования. 
27. Финансовый учет лизинговых операций и пути его совершен-
ствования. 
28. Финансовый учет кредитов и займов в организациях промыш-
ленности и пути совершенствования кредитных отношений в услови-
ях формирования рынка. 
29. Финансовый учет расчетных взаимоотношений субъектов хо-
зяйствования с бюджетом и пути его совершенствования. 
30. Финансовый учет расчетов по социальному страхованию и 
обеспечению. 
31. Финансовый учет экспортно-импортных операций в организа-
циях промышленности и пути его совершенствования. 
32. Финансовый учет расчетов с дебиторами и кредиторами по не-
товарным операциям и пути его совершенствования. 
33. Финансовый учет расчетов по страховым операциям: отече-
ственные методические подходы, раскрытие в отчетности, направле-
ния совершенствования. 
34. Финансовый учет формирования и использования капитала и 
резервов организации: современное состояние и пути совершенствования. 
35. Финансовый учет формирования уставного капитала и расче-
тов с учредителями организации. 
36. Финансовый учет формирования и использования прибыли ор-
ганизации и пути его совершенствования. 
37. Финансовый учет прибыли, налога на прибыль и возможности 
его минимизации при разработке учетной политики организации. 
38. Учет доходов и расходов автотранспортных организаций и пу-
ти его совершенствования. 
39. Учет доходов и расходов строительных организаций и пути его 
совершенствования. 
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40. Финансовый учет доходов и расходов организации и пути их 
совершенствования. 
41. Финансовый учет доходов и расходов по текущей деятельности 
промышленной организации и пути их совершенствования. 
42. Финансовый учет операций по разгосударствлению и привати-
зации государственной собственности в современных условиях хо-
зяйствования. 
43. Финансовая отчетность в системе управления организацией в 
современных условиях рыночной экономики. 
44. Бухгалтерская отчетность об активах, обязательствах и капита-
ле: современное состояние, повышение управленческого значения. 
45. Бухгалтерская отчетность о доходах и расходах: современное 
состояние, повышение управленческого значения. 
46. Бухгалтерская отчетность о долгосрочных активах: современ-
ное состояние, повышение управленческого значения. 
47. Бухгалтерская отчетность о краткосрочных активах и объем-
ных показателях хозяйственной деятельности организации: современ-
ное состояние, повышение управленческого значения. 
48. Бухгалтерская отчетность о движении денежных потоков: со-
временное состояние, повышение управленческого значения. 
49. Бухгалтерский баланс и использование его показателей для 
оценки финансового состояния организации в современных условиях 
хозяйствования. 
50. Финансовый учет в системе управления сохранностью соб-
ственности организации. 
 
 
5. ПРИМЕРНЫЕ ПЛАНЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 
 
 
Тема 1. Учетная политика производственной организации:  
методика разработки и ее влияние на финансовое 
состояние организации 
 
Введение. 
1. Организация и общие принципы учета в организациях промыш-
ленности. 
1.1. Формы бухгалтерского учета и общая схема учета в организа-
циях промышленности. 
1.2. Место и роль учетной политики в управлении организацией. 
1.3. Критический анализ литературных источников по вопросам 
разработки учетной политики в современной литературе. 
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2. Формирование учетной политики организации. 
2.1. Краткая экономическая характеристика исследуемой организа-
ции и анализ ее деятельности как основа разработки учетной политики. 
2.2. Методологические аспекты финансового учета как один из 
разделов учетной политики. 
2.3. Организационно-технические аспекты учетной политики ор-
ганизации. 
3. Возможности совершенствования учетной политики (указать наи-
менование исследуемой организации) с целью оптимизации влияния 
на финансовые результаты организации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 2. Финансовый учет в системе управления финансовыми 
результатами организации: современное состояние, 
пути совершенствования 
 
Введение. 
1. Экономическое содержание финансовых результатов как объек-
та финансового учета. 
1.1. Экономическое содержание финансовых результатов и их сла-
гаемые. 
1.2. Формирование финансовых результатов как объектов финан-
сового учета. 
1.3. Принципы, задачи учета финансовых результатов организации. 
1.4. Критический анализ литературных источников по вопросам 
учета и анализа финансовых результатов. 
2. Методика финансового учета, учет финансовых результатов в 
организации. 
2.1. Краткая экономическая характеристика исследуемой органи-
зации. 
2.2. Учет финансового результата по текущей деятельности. 
2.3. Учет финансового результата по инвестиционной и финансо-
вой деятельности. 
2.4. Учет нераспределенной прибыли организации. 
2.5. Отчетность о финансовых результатах организации. 
3. Совершенствование учета финансовых результатов в современ-
ных условиях хозяйствования. 
Заключение. 
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Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 3. Организация налогового учета и пути  
его совершенствования 
 
Введение. 
1. Теоретические основы налогового учета. 
1.1. Понятие, цели и функции налогового учета, варианты его ор-
ганизации. 
1.2. Объекты налогового учета. Классификация доходов и расхо-
дов в целях налогообложения прибыли. 
1.3. Учетная политика для целей налогообложения как фактор оп-
тимизации налоговых платежей. 
1.4. Критический анализ литературных источников по организации 
и методике ведения налогового учета. 
2. Методика налогового учета в организациях Республики Бела-
русь. 
2.1. Краткая экономическая характеристика исследуемой органи-
зации. 
2.2. Регистры налогового учета, их содержание и структура. 
2.3. Методика налогового учета доходов и расходов организации 
для целей налогообложения. 
2.4. Состав и содержание налоговой отчетности. 
3. Направления совершенствования налогового учета и отчетности 
в Республике Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 4. Финансовый учет долгосрочных активов и основные 
направления его совершенствования в организациях  
промышленности 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты финансового учета долгосрочных активов. 
1.1. Долгосрочные активы как объект финансового учета: сущ-
ность, классификация, оценка. 
1.2. Цель, задачи и принципы учета долгосрочных активов. 
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1.3. Критический анализ литературных источников по вопросам 
учета долгосрочных активов. 
2. Финансовый учет долгосрочных активов. 
2.1. Краткая экономическая характеристика исследуемой органи-
зации. 
2.2. Современные отечественные методики учета долгосрочных 
активов. 
2.3. Раскрытие информации о долгосрочных активах в финансовой 
отчетности. 
3. Направления совершенствования финансового учета долгосроч-
ных активов.  
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 5. Финансовый учет основных средств в организациях 
промышленности и пути его совершенствования 
 
Введение. 
1. Экономическая сущность основных средств и задачи их учета. 
1.1. Роль и значение основных средств, их классификация. 
1.2. Методы оценки и переоценки основных средств. 
1.3. Задачи и значение учета основных средств. 
1.4. Критический анализ литературных источников по вопросам 
учета основных средств. 
2. Методика финансового учета основных средств. 
2.1. Краткая экономическая характеристика исследуемой органи-
зации. 
2.2. Документальное оформление и учет поступления основных средств. 
2.3. Документальное оформление и учет выбытия основных средств. 
2.4. Документальное оформление и учет прочих изменений в со-
ставе и оценке основных средств. 
3. Направления совершенствования учета основных средств. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
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Тема 6. Финансовый учет амортизации основных средств,  
их ремонта и модернизации: современное состояние, 
пути совершенствования 
 
Введение. 
1. Экономическая сущность воспроизводства основных средств. 
1.1. Способы и методы начисления амортизации основных средств. 
1.2. Виды ремонтов, модернизация и реконструкция основных 
средств. 
1.3. Роль и значение бухгалтерского финансового учета амортиза-
ции, ремонтов и модернизации основных средств. 
1.4. Критический анализ литературных источников по вопросам 
учета амортизации основных средств. 
2. Бухгалтерский учет амортизации, ремонтов и модернизации ос-
новных средств. 
2.1. Краткая экономическая характеристика исследуемой органи-
зации. 
2.2. Методика определения суммы и учета амортизации основных 
средств. 
2.3. Документальное оформление и учет ремонтов основных средств. 
2.4. Документальное оформление и учет модернизации и рекон-
струкции основных средств. 
3. Совершенствование учета амортизации основных средств, их 
ремонта и модернизации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 7. Финансовый учет вложений в долгосрочные активы  
и пути его совершенствования 
 
Введение. 
1. Вложения в долгосрочные активы как объект финансового учета. 
1.1. Экономическая сущность и классификация вложений в долго-
срочные активы. 
1.2. Значение, задачи финансового учета вложений в долгосрочные 
активы. 
1.3. Критический анализ литературных источников по вопросам 
финансового учета вложений в долгосрочные активы. 
2. Современное состояние методики финансового учета вложений 
в долгосрочные активы. 
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2.1. Краткая экономическая характеристика исследуемой органи-
зации. 
2.2. Документальное оформление и учет создания долгосрочных 
активов. 
2.3. Документальное оформление и учет приобретения долгосроч-
ных активов. 
3. Направления совершенствования методики финансового учета 
вложений в долгосрочные активы. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 8. Финансовый учет финансовых вложений организаций 
промышленности и пути его совершенствования 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты финансового учета финансовых вложений. 
1.1. Сущность и классификация финансовых вложений. 
1.2. Оценка финансовых вложений: отечественные методики, ре-
комендации международных стандартов. 
1.3. Значение и задачи финансового учета финансовых вложений. 
1.4. Критический анализ литературных источников по вопросам 
учета финансовых вложений. 
2. Финансовый учет финансовых вложений организаций промыш-
ленности. 
2.1. Краткая экономическая характеристика исследуемой органи-
зации. 
2.2. Документальное оформление и учет инвестиций в акции. 
2.3. Документальное оформление и учет инвестиций в облигации. 
2.4. Документальное оформление и учет инвестиций в векселя. 
2.5. Документальное оформление и учет инвестиций в депозитные 
сертификаты. 
3. Совершенствование учета финансовых вложений в современных 
условиях хозяйствования. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
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Тема 9. Финансовый учет краткосрочных активов и основные 
направления его совершенствования в организациях 
промышленности 
 
Введение. 
1. Финансовый учет краткосрочных активов как объект бухгалтер-
ского финансового учета. 
1.1. Экономическое содержание, состав, классификация и оценка 
краткосрочных активов. 
1.2. Значение и задачи учета краткосрочных активов организации. 
1.3. Критический анализ литературных источников по вопросам 
финансового учета краткосрочных активов. 
2. Современное состояние методики учета краткосрочных активов. 
2.1. Краткая экономическая характеристика исследуемой органи-
зации. 
2.2. Документальное оформление движения краткосрочных активов. 
2.3. Синтетический и аналитический учет краткосрочных активов. 
3. Направления совершенствования учета краткосрочных активов. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 10. Финансовый учет производственных запасов  
в организациях промышленности и пути  
его совершенствования  
 
Введение. 
1. Производственные запасы как объект финансового учета орга-
низации в условиях рыночной экономики. 
1.1. Сущность и классификация производственных запасов. 
1.2. Оценка производственных запасов в текущем учете и отчетности. 
1.3. Задачи учета производственных запасов, их значение в приня-
тии управленческих решений. 
1.4. Критический анализ литературных источников по вопросам 
учета производственных запасов. 
2. Методика финансового учета производственных запасов. 
2.1. Краткая экономическая характеристика исследуемой органи-
зации. 
2.2. Документальное оформление и учет движения производствен-
ных запасов. 
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2.3. Синтетический и аналитический учет движения производ-
ственных запасов. 
3. Пути совершенствования учета производственных запасов. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 11. Финансовый учет потерь материальных ресурсов  
при их хранении и переработке в организациях  
промышленности 
 
Введение. 
1. Роль финансового учета в обеспечении сохранности материаль-
ных ресурсов и сокращении потерь при их хранении, переработке. 
1.1. Виды потерь и их влияние на эффективность использования 
ресурсов производственных организаций. 
1.2. Значение и задачи учета потерь материальных ресурсов произ-
водственной организации. 
1.3. Критический анализ литературных источников по вопросам 
совершенствования учета и контроля сохранности материальных ре-
сурсов. 
2. Методика учета потерь материальных ресурсов в производ-
ственных организациях. 
2.1. Краткая экономическая характеристика исследуемой органи-
зации. 
2.2. Инвентаризация материальных ресурсов как способ контроля 
их сохранности.  
2.3. Документальное оформление потерь материальных ресурсов 
при их хранении и переработке. 
2.4. Синтетический и аналитический учет потерь материальных 
ресурсов при их хранении и переработке. 
3. Совершенствование учета потерь материальных ресурсов про-
изводственной организации в современных условиях хозяйствования. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
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Тема 12. Финансовый учет движения инвентаря  
и хозяйственных принадлежностей и пути  
его совершенствования 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты финансового учета инвентаря и хозяй-
ственных принадлежностей. 
1.1. Сущность и классификация инвентаря и хозяйственных при-
надлежностей. 
1.2. Методы оценки инвентаря и хозяйственных принадлежностей. 
1.3. Значение и задачи учета инвентаря и хозяйственных принад-
лежностей. 
1.4. Критический анализ литературных источников по вопросам 
финансового учета инвентаря и хозяйственных принадлежностей. 
2. Финансовый учет инвентаря и хозяйственных принадлежностей. 
2.1. Краткая экономическая характеристика исследуемой организации. 
2.2. Документальное оформление и учет поступления инвентаря и 
хозяйственных принадлежностей. 
2.3. Документальное оформление и учет использования и выбытия 
инвентаря и хозяйственных принадлежностей. 
3. Направления совершенствования финансового учета движения 
инвентаря и хозяйственных принадлежностей. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 13. Финансовый учет топлива и запасных 
частей в автотранспортных организациях  
 
Введение. 
1. Экономическая сущность и организация финансового учета топли-
ва и запасных частей в автотранспортных организациях. 
1.1. Экономическая сущность и значение топлива и запасных ча-
стей в хозяйственной деятельности автотранспортной организации. 
1.2. Оценка топлива и запасных частей в текущем учете, пути ее 
совершенствования. 
1.3. Задачи учета топлива и запасных частей, их значение в приня-
тии управленческих решений. 
1.4. Критический анализ литературных источников по вопросам 
финансового учета материальных ресурсов транспортных организаций. 
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2. Финансовый учет топлива и запасных частей в автотранспорт-
ной организации. 
2.1. Краткая экономическая характеристика исследуемой органи-
зации. 
2.2. Документальное оформление движения топлива и запасных 
частей. Отчетность материально ответственных лиц, ее значение в 
повышении эффективности их использования. 
2.3. Методика учета движения топлива и запасных частей. 
3. Направления совершенствования финансового учета топлива и 
запасных частей. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 14. Финансовый учет строительных материалов  
в подрядных организациях 
 
Введение. 
1. Экономическая сущность производственных запасов в рыноч-
ной экономике. 
1.1. Роль производственных запасов в процессе производства строи-
тельно-монтажных работ, их классификация. 
1.2. Оценка производственных запасов в текущем учете, пути ее 
совершенствования. 
1.3. Задачи учета производственных запасов, его значение в при-
нятии управленческих решений. 
1.4. Критический анализ литературных источников по вопросам 
учета производственных запасов. 
2. Финансовый учет строительных материалов в подрядных орга-
низациях. 
2.1. Краткая экономическая характеристика исследуемой органи-
зации. 
2.2. Документальное оформление и учет поступления строитель-
ных материалов. 
2.3. Порядок нормирования, документального оформления и учета 
использования и выбытия строительных материалов. 
2.4. Методика учета строительных  материалов заказчиков. 
3. Пути совершенствования учета производственных запасов строи-
тельных организаций. 
Заключение. 
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Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 15. Финансовый учет строительных материалов  
и оборудования к установке у организаций-
застройщиков 
 
Введение. 
1. Экономическая сущность строительных материалов и оборудо-
вания к установке как объект финансового учета. 
1.1. Сущность, классификация и оценка строительных материалов 
и оборудования к установке. 
1.2. Значение, задачи финансового учета строительных материалов 
и оборудования к установке. 
1.3. Критический анализ литературных источников по вопросам 
финансового учета строительных материалов и оборудования к установке. 
2. Методика финансового учета строительных материалов и обо-
рудования к установке. 
2.1. Краткая экономическая характеристика исследуемой организации. 
2.2. Документальное оформление и учет строительных материалов 
у организаций-застройщиков. 
2.3. Документальное оформление и учет оборудования к установке 
у организаций-застройщиков. 
3. Направления совершенствования методики финансового учета 
строительных материалов и оборудования к установке. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 16. Финансовый учет расчетов с рабочими и служащими 
по оплате труда в организациях промышленности  
и пути его совершенствования 
 
Введение. 
1. Концепция оплаты труда в условиях рыночной экономики, ее 
цели и задачи. 
1.1. Оплата труда рабочих и служащих как экономическая категория. 
1.2. Основные положения, регулирующие оплату труда рабочих и 
служащих. 
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1.3. Цель, задачи, принципы учета труда и его оплаты. 
1.4. Критический анализ литературных источников по вопросам 
учета расчетов с рабочими и служащими по оплате труда. 
2. Методика учета расчетов с персоналом по оплате труда и пути 
ее совершенствования. 
2.1. Краткая экономическая характеристика исследуемой органи-
зации. 
2.2. Документальное оформление и учет рабочего времени, выпол-
ненных работ. Методика определения сумм заработной платы работ-
никам организации. 
2.3. Синтетический, аналитический учет расчетов с рабочими и 
служащими по оплате труда. 
2.4. Учет отчислений от фонда заработной платы и удержаний из 
заработной платы. 
3. Совершенствование учета расчетов с рабочими и служащими по 
оплате труда. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 17. Финансовый учет обязательств организации  
перед персоналом и затрат на оплату труда:  
современное состояние отечественных методик  
и их совершенствование, раскрытие в отчетности 
 
Введение. 
1. Заработная плата и расчеты с персоналом как объект финансо-
вого учета. 
1.1. Оплата труда рабочих и служащих как экономическая катего-
рия. Основные положения по оплате труда, применяемые в организа-
циях. 
1.2. Цель, задачи, принципы учета труда и его оплаты. 
1.3. Критический анализ литературных источников по вопросам 
учета обязательств организации перед персоналом и затрат на оплату 
труда. 
2. Современное состояние отечественных методик финансового 
учета обязательств организации перед персоналом по оплате труда. 
2.1. Краткая экономическая характеристика исследуемой органи-
зации. 
2.2. Документальное оформление и учет рабочего времени, выпол-
ненных работ. Порядок составления расчетов по оплате труда. 
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2.3. Синтетический и аналитический учет расчетов с рабочими и 
служащими по оплате труда. 
2.4. Учет удержаний и отчислений от начисленной заработной платы. 
2.5. Раскрытие информации о заработной плате и расчетах с пер-
соналом в финансовой отчетности. 
3. Пути совершенствования отечественных методик учета обяза-
тельств организации перед персоналом по оплате труда, зарубежный 
опыт и рекомендации международных стандартов. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 18. Финансовый учет выпуска и реализации продукции  
в организациях промышленности: современное  
состояние и пути совершенствования 
 
Введение. 
1. Экономическая сущность категорий «выпуск» и «реализация» 
готовой продукции в современных условиях хозяйствования. 
1.1. Выпуск и реализация продукции как основные объемные по-
казатели, характеризующие деятельность организации. 
1.2. Оценка готовой продукции в условиях свободного ценообра-
зования. 
1.3. Значение учета движения готовой продукции в современных 
условиях хозяйствования. 
1.4. Критический анализ литературных источников по вопросам 
учета выпуска и реализации продукции. 
2. Финансовый учет выпуска и реализации готовой продукции в 
организациях промышленности. 
2.1. Краткая экономическая характеристика исследуемой организации. 
2.2. Документальное оформление выпуска и реализации готовой 
продукции. Отчетность материально ответственных лиц склада гото-
вой продукции. 
2.3. Методика синтетического и аналитического учета выпуска и 
реализации готовой продукции. 
3. Совершенствование методики учета выпуска и реализации гото-
вой продукции в современных условиях хозяйствования. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
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Тема 19. Финансовый учет реализации продукции:  
принятые в Республике Беларусь методики,  
раскрытие в отчетности, пути совершенствования 
 
Введение. 
1. Концептуальные основы финансового учета реализации продукции. 
1.1. Сущность коммерческо-сбытовой деятельности и категории 
«продажа» с точки зрения финансового учета и гражданского законо-
дательства. 
1.2. Признание в бухгалтерском учете выручки от реализации про-
дукции, работ и услуг. 
1.3. Критический анализ литературных источников по вопросам 
финансового учета реализации продукции. 
2. Финансовый учет реализации продукции и раскрытие информа-
ции в финансовой отчетности. 
2.1. Краткая экономическая характеристика исследуемой органи-
зации. 
2.2. Документальное оформление реализации готовой продукции. 
2.3. Методика синтетического и аналитического учета доходов, 
расходов и финансовых результатов от реализации продукции, работ 
и услуг. 
2.4. Отражение информации о реализации продукции в отчетности.  
3. Направления совершенствования учета реализации продукции и 
ее раскрытия в отчетности. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 20. Финансовый учет фирменной торговли организаций 
промышленности и пути его совершенствования 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты финансового учета фирменной торговли 
организаций промышленности. 
1.1. Организация торговой деятельности в современных условиях. 
1.2. Роль, значение, задачи финансового учета торговой деятельно-
сти организаций промышленности. 
1.3. Критический анализ литературных источников по вопросам 
учета фирменной торговли. 
2. Методика финансового учета торговой деятельности производ-
ственных организаций. 
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2.1. Краткая экономическая характеристика исследуемой органи-
зации. 
2.2. Документальное оформление операций торговой деятельности. 
2.3. Синтетический и аналитический учет фирменной торговли ор-
ганизаций промышленности. 
3. Совершенствование учета фирменной торговли организаций про-
мышленности. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 21. Финансовый учет денежных потоков в организациях: 
состояние и направления совершенствования 
 
Введение. 
1. Экономическая сущность и организация финансового учета де-
нежных потоков. 
1.1. Сущность и основы организации денежного оборота. 
1.2. Цель, задачи, принципы финансового учета движения денеж-
ных средств. 
1.3. Критический анализ литературных источников по вопросам 
финансового учета денежных потоков. 
2. Методика финансового учета движения денежных средств. 
2.1. Краткая экономическая характеристика исследуемой организации. 
2.2. Документальное оформление движения денежных средств. 
2.3. Методика синтетического и аналитического учета движения 
денежных средств. 
2.4. Содержание, порядок составления отчета о движении денеж-
ных средств организации. 
3. Совершенствование финансового учета денежных потоков с 
учетом опыта зарубежных стран. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 22. Финансовый учет денежных потоков и его  
использование для оперативного управления  
платежеспособностью организации 
 
Введение. 
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1. Концептуальные основы финансового учета денежных потоков. 
1.1. Сущность денежных потоков и их классификация для целей 
финансового учета. 
1.2. Цель, принципы и задачи учета денежных потоков. 
1.3. Критический анализ литературных источников по вопросам 
учета денежных потоков. 
2. Финансовый учет денежных средств как информационная база 
оперативного управления платежеспособностью организации. 
2.1. Краткая экономическая характеристика исследуемой органи-
зации. 
2.2. Сравнительная характеристика системы счетов для учета де-
нежных средств организаций Республики Беларусь, Украины, Поль-
ши и Франции. 
2.3. Отечественные методики финансового учета и раскрытия ин-
формации о движении денежных средств. 
2.4. Особенности финансового учета и раскрытия информации о дви-
жении денежных средств в зарубежных странах. 
3. Рекомендации по совершенствованию финансового учета денеж-
ных средств (указать исследуемую организацию). 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 23. Финансовый учет валютных операций  
в промышленных организациях и пути  
его совершенствования 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты финансового учета валютных операций 
в промышленных организациях. 
1.1. Порядок проведения валютных операций на территории Рес-
публики Беларусь. 
1.2. Значение и задачи финансового учета валютных операций в 
промышленных организациях. 
1.3. Критический анализ литературных источников по вопросам 
финансового учета валютных операций. 
2. Методика финансового учета валютных операций организаций 
промышленности. 
2.1. Краткая экономическая характеристика исследуемой органи-
зации. 
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2.2. Отражение в учете покупки и продажи иностранной валюты. 
2.3. Учет доходов и расходов организации при проведении опера-
ций в иностранной валюте. 
2.4. Учет курсовых и суммовых разниц при проведении операций с 
иностранной валютой. 
3. Совершенствование учета валютных операций. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 24. Финансовый учет безналичных расчетов между  
субъектами хозяйствования Республики Беларусь  
и направления его совершенствования 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты учета безналичных расчетов между субъек-
тами хозяйствования Республики Беларусь. 
1.1. Безналичные расчеты, принципы их организации. 
1.2. Характеристика основных форм безналичных расчетов. 
1.3. Значение и задачи учета безналичных расчетов между субъек-
тами хозяйствования Республики Беларусь. 
1.4. Критический анализ литературных источников по вопросам 
финансового учета безналичных расчетов между субъектами хозяй-
ствования Республики Беларусь. 
2. Методика учета безналичных расчетов между субъектами хо-
зяйствования. 
2.1. Краткая экономическая характеристика исследуемой органи-
зации. 
2.2. Учет расчетов платежными поручениями, платежными требо-
ваниями, платежными требованиями-поручениями. 
2.3. Учет расчетов чеками и посредством аккредитивов. 
2.4. Учет расчетов векселями. 
2.5. Учет расчетов банковскими пластиковыми карточками. 
3. Совершенствование учета безналичных расчетов в условиях при-
менения международных стандартов. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
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Тема 25. Финансовый учет расчетов: отечественные  
методические походы, раскрытие в отчетности,  
направления совершенствования 
 
Введение. 
1. Расчеты организации как объект финансового учета. 
1.1. Экономическая сущность и задачи финансового учета расчетов. 
1.2. Счета финансового учета для учета расчетов и их классификация. 
1.3. Цель, принципы и задачи учета расчетов организации. 
1.4. Критический анализ литературных источников по вопросам 
финансового учета расчетов организации. 
2. Методика финансового учета дебиторской и кредиторской за-
долженности. 
2.1. Краткая экономическая характеристика исследуемой органи-
зации. 
2.2. Современные отечественные методики отражения в системе 
счетов финансового учета расчетных операций. 
2.3. Аналитический учет расчетов в условиях использования авто-
матизированных систем финансового учета. 
2.4. Отчетность организации о состоянии расчетов: состав, содер-
жание, порядок составления. 
3. Направления совершенствования финансового учета и отчетно-
сти о состоянии дебиторской и кредиторской задолженности органи-
зации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 26. Финансовый учет расчетов с поставщиками  
и покупателями: современное состояние и пути  
совершенствования 
 
Введение. 
1. Экономическая сущность расчетных операций и задачи их учета 
в современных условиях хозяйствования. 
1.1. Развитие и основные принципы организации расчетных взаи-
моотношений между организациями. 
1.2. Формы расчетов и их роль в рациональной организации рас-
четных отношений по поставкам материалов, за выполненные работы 
и оказанные услуги. 
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1.3. Задачи и принципы финансового учета расчетов с поставщи-
ками и покупателями. 
1.4. Критический анализ литературных источников по вопросам 
учета расчетов с поставщиками и покупателями. 
2. Методика финансового учета расчетов с поставщиками и поку-
пателями. 
2.1. Краткая экономическая характеристика исследуемой органи-
зации. 
2.2. Документальное оформление расчетов с поставщиками и по-
купателями. 
2.3. Синтетический и аналитический учет расчетов с поставщика-
ми и покупателями. 
3. Направления совершенствования учета расчетов с поставщика-
ми и покупателями. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 27. Финансовый учет лизинговых операций и пути  
его совершенствования 
 
Введение. 
1. Экономическая сущность лизинга и его роль в условиях рыноч-
ных отношений. 
1.1. Сущность, основные виды лизинга и его роль в условиях ры-
ночной экономики. 
1.2. Содержание, порядок заключения, выполнения и закрытия ли-
зингового договора. 
1.3. Критический анализ литературных источников по вопросам 
учета лизинговых операций. 
2. Организация и методология финансового учета лизинговых опе-
раций. 
2.1. Краткая экономическая характеристика исследуемой организации. 
2.2. Методика учета лизинговых операций у лизингополучателя. 
2.3. Методика учета лизинговых операций у лизингодателя. 
3. Совершенствование учета лизинговых операций в современных 
условиях хозяйствования. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
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Тема 28. Финансовый учет кредитов и займов в организациях  
промышленности и пути совершенствования  
кредитных отношений в условиях формирования 
рынка 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты финансового учета кредитов и займов. 
1.1. Сущность, принципы, значение кредитов и займов в современ-
ных условиях хозяйствования. 
1.2. Классификация кредитов и займов. 
1.3. Значение, задачи учета кредитов и займов в современных 
условиях хозяйствования. 
1.4. Критический анализ литературных источников по вопросам 
учета кредитов и займов. 
2. Методика финансового учета кредитов и займов. 
2.1. Краткая экономическая характеристика исследуемой организации. 
2.2. Порядок выдачи и погашения кредитов и займов. 
2.3. Синтетический и аналитический учет кредитов и займов. 
3. Совершенствование учета кредитных операций в современных 
условиях хозяйствования. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 29. Финансовый учет расчетных взаимоотношений  
субъектов хозяйствования с бюджетом и пути  
его совершенствования 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты финансового учета расчетов с бюджетом. 
1.1. Экономическая сущность финансовых взаимоотношений ор-
ганизаций с бюджетом. 
1.2. Сущность, виды и функции налогов, их роль в формировании 
финансовых ресурсов государства.  
1.3. Цель, задачи финансового учета и контроля расчетов с бюджетом.  
1.4. Критический анализ литературных источников по вопросам 
финансового учета расчетов с бюджетом. 
2. Методика финансового учета расчетов с бюджетом. 
2.1. Краткая экономическая характеристика исследуемой органи-
зации. 
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2.2. Документальное оформление расчетов с бюджетом.  
2.3. Синтетический и аналитический учет расчетов с бюджетом.  
3. Направления совершенствования финансового учета расчетов с 
бюджетом.  
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 30. Финансовый учет расчетов по социальному  
страхованию и пути его совершенствования 
 
Введение. 
1. Теоретические основы финансового учета расчетов по социаль-
ному страхованию и обеспечению. 
1.1. Экономическая сущность и значение социального страхования 
и обеспечения в Республике Беларусь, основные принципы организа-
ции расчетов.  
1.2. Цель, задачи, принципы и организация финансового учета 
расчетов по социальному страхованию и обеспечению. 
1.3. Критический анализ литературных источников по вопросам 
финансового учета расчетов по социальному страхованию и обеспе-
чению. 
2. Финансовый учет расчетов по социальному страхованию и обес-
печению. 
2.1. Виды отчислений (удержаний), производимых организацией в 
бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты 
населения, порядок их начисления и использования.  
2.2. Финансовый учет расчетов по социальному страхованию и 
обеспечению. 
2.3. Отчетность организаций перед внебюджетным фондом соци-
альной защиты населения. 
3. Направления совершенствования финансового учета расчетов 
по социальному страхованию и обеспечению. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
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Тема 31. Финансовый учет экспортно-импортных операций  
в организациях промышленности и пути  
его совершенствования  
 
Введение. 
1. Теоретические основы финансового учета экспортно-импортных 
операций. 
1.1. Сущность экспортно-импортных операций в современных 
условиях хозяйствования. 
1.2. Порядок ценообразования на продукцию экспорта и импорта. 
1.3. Значение и задачи учета экспортно-импортных операций. 
1.4. Критический анализ литературных источников по вопросам 
финансового учета экспортно-импортных операций. 
2. Методика финансового учета экспорта и импорта продукции. 
2.1. Краткая экономическая характеристика исследуемой организации. 
2.2. Документальное оформление внешнеторговых операций. 
2.3. Методика учета экспорта готовой продукции. 
2.4. Методика учета импорта товарно-материальных ценностей. 
3. Совершенствование финансового учета внешнеторговых операций. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 32. Финансовый учет расчетов с дебиторами  
и кредиторами по нетоварным операциям и пути  
его совершенствования 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты учета расчетов с дебиторами и кредито-
рами. 
1.1. Сущность, значение, задачи учета расчетных операций. 
1.2. Формы безналичных расчетов и их использование для расче-
тов с дебиторами и кредиторами по нетоварным операциям. 
1.3. Организация расчетов с дебиторами и кредиторами наличны-
ми денежными средствами, контроль за соблюдением кассовой дис-
циплины. 
1.4. Критический анализ литературных источников по вопросам 
финансового учета расчетов с дебиторами и кредиторами. 
2. Исследование действующей практики учета расчетов с дебито-
рами и кредиторами. 
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2.1. Краткая экономическая характеристика исследуемой органи-
зации. 
2.2. Учет расчетов с подотчетными лицами. 
2.3. Учет расчетов по недостачам и возмещению материального 
ущерба. 
2.4. Учет расчетов с прочими дебиторами и кредиторами. 
3. Совершенствование расчетов с дебиторами и кредиторами в со-
временных условиях хозяйствования. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 33. Финансовый учет расчетов по страховым операциям: 
отечественные методические подходы, раскрытие  
в отчетности, направления совершенствования 
 
Введение. 
1. Страховые операции организации как объект финансового учета. 
1.1. Теоретические основы страхования: сущность, объекты, 
участники страховых операций. 
1.2. Классификация страховых операций и их влияние на органи-
зацию финансового учета. 
1.3. Цель, принципы и задачи учета расчетов по страхованию. 
1.4. Критический анализ литературных источников по вопросам 
финансового учета расчетов по страховым операциям. 
2. Методика финансового учета расчетов по страховым операциям. 
2.1. Краткая экономическая характеристика исследуемой органи-
зации. 
2.2. Документальное оформление операций по обязательным и 
добровольным видам страхования.  
2.3. Методика финансового учета расчетов организации со стра-
ховщиком. 
2.4. Отчетность организации по страховым операциям: состав, струк-
тура, порядок составления и представления. 
3. Направления совершенствования финансового учета расчетов 
по страхованию в современных условиях хозяйствования. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
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Тема 34. Финансовый учет формирования и использования  
капитала и резервов организации: современное  
состояние и пути совершенствования 
 
Введение. 
1. Сущность, порядок образования и использования капитала и ре-
зервов организации. 
1.1. Экономическая характеристика и роль капитала в современ-
ных условиях. 
1.2. Виды, порядок образования и использования резервов органи-
зации. 
1.3. Значение, задачи учета формирования и использования капи-
тала и резервов организации. 
1.4. Критический анализ литературных источников по вопросам 
учета формирования и использования капитала и резервов. 
2. Методика учета формирования и использования капитала и ре-
зервов организации. 
2.1. Краткая экономическая характеристика исследуемой органи-
зации. 
2.2. Учет уставного, добавочного и резервного капитала организации. 
2.3. Методика финансового учета резервов организации. 
3. Совершенствование учета формирования и использования капи-
тала и резервов организации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 35. Финансовый учет формирования уставного капитала  
и расчетов с учредителями организации 
 
Введение. 
1. Теоретические основы формирования уставного капитала в ры-
ночных условиях хозяйствования. 
1.1. Правовые основы формирования уставного капитала в Респуб-
лике Беларусь. 
1.2. Изменения уставного капитала организации. 
1.3. Критический анализ литературных источников по вопросам 
учета формирования уставного капитала. 
2. Финансовый учет уставного капитала. 
2.1. Краткая экономическая характеристика исследуемой организа-
ции. 
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2.2. Финансовый учет формирования уставного капитала. 
2.3. Учет расчетов с учредителями по вкладам в уставный капитал. 
2.4. Учет расчетов с учредителями по выплате дивидендов. 
3. Совершенствование учета формирования уставного капитала в 
современных условиях хозяйствования. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 36. Финансовый учет формирования и использования  
прибыли организации и пути его совершенствования 
 
Введение. 
1. Экономическая сущность и роль прибыли в современных усло-
виях хозяйствования. 
1.1. Сущность и значение прибыли в условиях рыночных отношений. 
1.2. Порядок формирования, распределения и использования при-
были организации. 
1.3. Значение, задачи финансового учета формирования и исполь-
зования прибыли. 
1.4. Критический анализ литературных источников по вопросам 
финансового учета формирования и использования прибыли. 
2. Методика финансового учета формирования и использования 
прибыли в организации. 
2.1. Краткая экономическая характеристика исследуемой органи-
зации. 
2.2. Учет доходов и расходов по текущей деятельности организации. 
2.3. Учет доходов и расходов по инвестиционной и финансовой 
деятельности организации. 
2.4. Формирование конечного финансового результата и учет не-
распределенной прибыли (непокрытого убытка). 
3. Совершенствование учета формирования и использования при-
были организации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
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Тема 37. Финансовый учет прибыли, налога на прибыль  
и возможности его минимизации при разработке 
учетной политики организации 
 
Введение. 
1. Экономическая сущность прибыли и налога на прибыль в совре-
менной экономике. 
1.1. Экономическая сущность прибыли в хозяйственной деятель-
ности организации. 
1.2. Назначение налога на прибыль. 
1.3. Значение и задачи финансового учета прибыли, налога на при-
быль. 
1.4. Критический анализ литературных источников по вопросам 
учета прибыли, налога на прибыль. 
2. Методика финансового учета прибыли, налога на прибыль. 
2.1. Краткая экономическая характеристика исследованной орга-
низации. 
2.2. Классификация и состав доходов и расходов организации. 
2.3. Учет финансовых результатов по видам деятельности органи-
зации. 
2.4. Порядок составления налоговой декларации (расчета) по нало-
гу на прибыль. 
3. Совершенствование учета прибыли и возможности минимизации 
налога на прибыль при разработке учетной политики организации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 38. Учет доходов и расходов по текущей деятельности  
автотранспортных организаций и пути  
его совершенствования 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты организации финансового учета доходов 
и расходов по текущей деятельности автотранспортной организации. 
1.1. Экономическая сущность, классификация, оценка и признание 
доходов и расходов по текущей деятельности автотранспортной орга-
низации в учете. 
1.2. Цель, задачи, основные принципы, приемы и способы финансо-
вого учета доходов и расходов по текущей деятельности организации.  
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1.3. Критический анализ литературных источников по вопросам фи-
нансового учета доходов и расходов автотранспортной организации. 
2. Финансовый учет доходов и расходов по текущей деятельности 
автотранспортной организации: состояние и развитие. 
2.1. Краткая экономическая характеристика исследованной орга-
низации. 
2.2. Формирование и учет доходов в автотранспорте. 
2.3. Финансовый учет расходов в автотранспорте. 
2.4. Методика определения и учета финансового результата по те-
кущей деятельности. 
2.5. Отчетность организации о доходах и расходах по текущей дея-
тельности организации. 
3. Направления совершенствования финансового учета доходов и 
расходов по текущей деятельности автотранспортной организации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 39. Учет доходов и расходов по текущей деятельности  
строительных организаций и пути  
его совершенствования 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты организации финансового учета доходов 
и расходов по текущей деятельности строительных организаций. 
1.1. Экономическая сущность, классификация, оценка и признание 
доходов и расходов по текущей деятельности строительной организа-
ции в учете. 
1.2. Цель, задачи, основные принципы, приемы и способы финансо-
вого учета доходов и расходов по текущей деятельности организации.  
1.3. Критический анализ литературных источников по вопросам 
финансового учета доходов и расходов строительных организаций. 
2. Финансовый учет доходов и расходов по текущей деятельности 
строительных организаций: состояние и развитие. 
2.1. Краткая экономическая характеристика исследованной орга-
низации. 
2.2. Документальное оформление и учет доходов от сдачи строи-
тельно-монтажных работ. 
2.3. Финансовый учет расходов на производство строительно-
монтажных работ. 
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2.4. Документальное оформление и учет прочих доходов и расхо-
дов по текущей деятельности организации. 
2.5. Методика определения и учета финансового результата по те-
кущей деятельности, отражение информации в отчетности. 
3. Направления совершенствования финансового учета доходов и 
расходов по текущей деятельности строительных организаций. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 40. Финансовый учет доходов и расходов организации  
и пути их совершенствования 
 
Введение.  
1. Доходы и расходы субъектов хозяйствования как объект финан-
сового учета.  
1.1. Экономическая сущность, классификация, оценка и признание 
доходов и расходов в бухгалтерском учете.  
1.2. Цель, задачи, основные принципы, приемы и способы финан-
сового учета  доходов и расходов организации. 
1.3. Критический анализ литературных источников по вопросам 
финансового учета доходов и расходов организации. 
2. Финансовый учет доходов и расходов организации.  
2.1. Краткая экономическая характеристика исследуемой органи-
зации. 
2.2. Документальное оформление и финансовый учет доходов и 
расходов по текущей деятельности организации.  
2.3. Документальное оформление и финансовый учет доходов и 
расходов по инвестиционной деятельности организации.  
2.4. Документальное оформление и учет по финансовой деятель-
ности организации. 
3. Направления совершенствование финансового учета доходов и 
расходов по видам деятельности организации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
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Тема 41. Финансовый учет доходов и расходов по текущей  
деятельности промышленной организации и пути  
их совершенствования 
 
Введение.  
1. Теоретические основы организации финансового учета доходов 
и расходов по текущей деятельности организации. 
1.1. Экономическая сущность, классификация, оценка и признание 
доходов и расходов по текущей деятельности промышленной органи-
зации. 
1.2. Цель, задачи, основные принципы и способы финансового уче-
та доходов и расходов по текущей деятельности, их реализация в учет-
ной политике промышленной организации. 
1.3. Критический анализ литературных источников по вопросам 
финансового учета доходов и расходов по текущей деятельности ор-
ганизации. 
2. Организация и методика финансового учета доходов и расходов 
по текущей деятельности организации. 
2.1. Краткая экономическая характеристика объекта исследования.  
2.2. Документальное оформление и способы финансового учета 
доходов по текущей деятельности промышленной организации. 
2.3. Документальное оформление и учет расходов по текущей дея-
тельности.  
2.4. Методика определения и учета финансового результата по те-
кущей деятельности, отражение информации в отчетности. 
3. Направления совершенствования финансового учета доходов и 
расходов промышленной организации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 42. Финансовый учет операций по разгосударствлению  
и приватизации государственной собственности  
в современных условиях хозяйствования 
 
Введение. 
1. Теоретические основы процесса разгосударствления и привати-
зации государственной собственности в условиях трансформации 
экономики. 
1.1. Сущность и задачи разгосударствления и приватизации госу-
дарственной собственности. 
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1.2. Приватизация как одна из форм разгосударствления. 
1.3. Критический анализ литературных источников по вопросам 
учета операций по разгосударствлению и приватизации государ-
ственной собственности. 
2. Организация финансового учета операций по разгосударствле-
нию и приватизации государственной собственности. 
2.1. Краткая экономическая характеристика исследуемой органи-
зации. 
2.2. Правовые основы разгосударствления и приватизации госу-
дарственной собственности. 
2.3. Порядок составления разделительного (передаточного) баланса. 
2.4. Особенности финансового учета при разгосударствлении и 
приватизации государственной собственности. 
3. Пути совершенствования финансового учета операций по раз-
государствлению и приватизации государственной собственности. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 43. Финансовая отчетность в системе управления  
организацией в современных условиях рыночной 
экономики 
 
Введение. 
1. Значение финансовой отчетности в системе экономической ин-
формации и ее классификация. 
1.1. Экономическая сущность финансовой отчетности и предъяв-
ляемые к ней требования. 
1.2. Классификация и виды финансовой отчетности. 
1.3. Объем финансовой отчетности организации, ее содержание, 
сроки, порядок представления и утверждения. 
1.4. Раскрытие в экономической литературе проблем использования 
финансовой отчетности для управления деятельностью организации. 
2. Финансовая отчетность организации: отечественный подход к  
составлению и использованию. 
2.1. Краткая экономическая характеристика исследуемой органи-
зации. 
2.2. Подготовительные работы при составлении финансовой от-
четности. 
2.3. Содержание, порядок составления бухгалтерского баланса. 
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2.4. Содержание и назначение информации отчета о прибылях и 
убытках. 
2.5. Характеристика содержания и назначения других форм бух-
галтерской отчетности. 
3. Совершенствование финансовой отчетности в соответствии с 
рекомендациями международных стандартов и использование ее ин-
формации в системе управления организацией. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 44. Бухгалтерская отчетность об активах, обязательствах  
и капитале: современное состояние, повышение 
управленческого значения 
 
Введение. 
1. Теоретические основы, принципы и элементы бухгалтерской от-
четности. 
1.1. Сущность, виды и классификация бухгалтерской отчетности. 
1.2. Основополагающие принципы составления и требования, предъяв-
ляемые к бухгалтерской отчетности. 
1.3. Критический анализ литературных источников по вопросам 
составления бухгалтерской отчетности об активах, обязательствах и 
капитале. 
2. Элементы бухгалтерской отчетности об активах, обязательствах 
и капитале. 
2.1. Краткая экономическая характеристика исследуемой органи-
зации. 
2.2. Раскрытие информации об основных элементах бухгалтерской 
отчетности, характеризующих финансовое положение организации. 
2.2.1. Бухгалтерская отчетность о долгосрочных и краткосрочных 
активах. 
2.2.2. Раскрытие информации о денежных средствах, кредитах и 
займах. 
2.2.3. Бухгалтерская отчетность о дебиторской и кредиторской за-
долженности. 
2.2.4. Раскрытие информации об источниках собственных средств. 
3. Совершенствование бухгалтерской отчетности организации об 
активах, обязательствах и капитале. 
Заключение. 
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Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 45. Бухгалтерская отчетность о доходах и расходах:  
современное состояние, повышение управленческого 
значения 
 
Введение. 
1. Концептуальные основы раскрытия информации о доходах и 
расходах организации в бухгалтерской отчетности. 
1.1. Сущность, принципы составления и значение отчетности о до-
ходах и расходах. 
1.2. Причины возникновения и развитие отчетности о доходах и 
расходах. 
1.3. Элементы современной отчетности о результатах хозяйствен-
ной деятельности и информационная база их получения. 
1.4. Критический анализ литературных источников по вопросам 
составления бухгалтерской отчетности о доходах и расходах. 
2. Отчетность о доходах и расходах для внешних пользователей: 
стереотипный, отечественный формат, зарубежный опыт. 
2.1. Краткая экономическая характеристика исследуемой организации. 
2.2. Стереотипы отчетов о прибылях и убытках: затратный и 
функциональный типы, вертикальная и горизонтальная формы, одно-
ступенчатый и многоступенчатый способы определения чистой прибыли. 
2.3. Содержание и порядок формирования отчетности о финансо-
вых результатах организаций Республики Беларусь. 
3. Опыт разработки отчетов о прибылях и убытках в зарубежных 
странах, рекомендации международных стандартов и возможности их 
использования в Республике Беларусь. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 46. Бухгалтерская отчетность о долгосрочных активах:  
современное состояние, повышение управленческого 
значения 
 
Введение. 
1. Концептуальные основы раскрытия информации о долгосроч-
ных активах организации в отчетности. 
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1.1. Экономическая сущность, классификация и оценка долгосроч-
ных активов. 
1.2. Значение, виды и содержание отчетности о долгосрочных активах. 
1.3. Критический анализ литературных источников по вопросам 
составления бухгалтерской отчетности о долгосрочных активах. 
2. Элементы бухгалтерской отчетности о долгосрочных активах. 
2.1. Краткая экономическая характеристика исследуемой организации. 
2.2. Раскрытие информации о долгосрочных активах в финансовой 
отчетности.  
2.3. Раскрытие информации о долгосрочных активах в статистиче-
ской отчетности. 
3. Совершенствование бухгалтерской отчетности организации о 
долгосрочных активах. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 47. Бухгалтерская отчетность о краткосрочных активах  
и объемных показателях хозяйственной деятельности 
организации: современное состояние, повышение 
управленческого значения 
 
Введение. 
1. Концептуальные основы раскрытия информации о краткосроч-
ных активах организации в отчетности. 
1.1. Экономическая сущность, классификация и оценка краткосроч-
ных активов. 
1.2. Значение, виды и содержание отчетности о краткосрочных ак-
тивах. 
1.3. Критический анализ литературных источников по вопросам 
составления бухгалтерской отчетности о краткосрочных активах. 
2. Элементы бухгалтерской отчетности о краткосрочных активах. 
2.1. Краткая экономическая характеристика исследуемой органи-
зации. 
2.2. Раскрытие информации о краткосрочных активах в финансо-
вой отчетности.  
2.3. Раскрытие информации о краткосрочных активах в статисти-
ческой отчетности. 
3. Совершенствование бухгалтерской отчетности организации о 
краткосрочных активах. 
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Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 48. Бухгалтерская отчетность о движении денежных  
потоков: современное состояние, повышение  
управленческого значения 
 
Введение. 
1. Концептуальные основы раскрытия информации о движении 
денежных потоков в бухгалтерской отчетности. 
1.1. Экономическая сущность денежных потоков и их классификация. 
1.2. Предназначение отчетности о движении денежных средств и 
ее регламентация в отечественной практике. 
1.3. Логика построения отчета о движении денежных средств. 
1.4. Критический анализ литературных источников по вопросам 
составления бухгалтерской отчетности о денежных потоках. 
2. Раскрытие информации о денежных потоках в бухгалтерской 
отчетности. 
2.1. Краткая экономическая характеристика исследуемой органи-
зации. 
2.2. Бухгалтерская отчетность о движении денежных средств бе-
лорусских организаций. 
2.3. Косвенный формат подачи отчета о движении денежных 
средств и его аналитическое значение. 
3. Рекомендации по совершенствованию управленческого формата 
отчетности о движении денежных средств (указать полное наимено-
вание исследуемой организации). 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 49. Бухгалтерский баланс и использование  
его показателей для оценки финансового состояния  
организации в современных условиях хозяйствования 
 
Введение. 
1. Теоретические аспекты бухгалтерского баланса в системе управ-
ления деятельностью организации. 
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1.1. Сущность и значение бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
принципы ее составления. 
1.2. Классификация балансов и их виды. 
1.3. Сравнительная характеристика структуры балансов в мировой 
практике. 
1.4. Критический анализ литературных источников по вопросам 
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности организации. 
2. Финансовая отчетность организации: отечественный подход к  
составлению и использованию. 
2.1. Краткая экономическая характеристика исследуемой органи-
зации. 
2.2. Подготовительные работы при составлении бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. 
2.3. Содержание, порядок составления бухгалтерского баланса. 
2.4. Порядок представления, рассмотрения и утверждения бухгал-
терского баланса (полное название организации). 
3. Направления совершенствования бухгалтерского баланса и ис-
пользование его информации для оценки финансового состояния ор-
ганизации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
 
 
Тема 50. Финансовый учет в системе управления  
сохранностью собственности организации 
 
Введение. 
1. Роль учета в управлении в системе управления сохранностью 
собственности организации. 
1.1. Активы как объект учета и контроля сохранности имущества 
организации. 
1.2. Роль и задачи учета в рациональном использовании имущества 
организации, усиление его функций в условиях рыночных отношений. 
1.3. Критический анализ литературных источников по вопросам 
финансового учета и контроля в системе управления сохранностью 
собственности организации. 
2. Методика финансового учета состояния и использования иму-
щества организации, пути ее совершенствования. 
2.1. Краткая экономическая характеристика исследуемой органи-
зации. 
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2.2. Бухгалтерский учет и контроль поступления и выбытия основ-
ных средств. 
2.3. Бухгалтерский учет и контроль использования производствен-
ных запасов. 
2.4. Бухгалтерский учет и контроль расчетов с покупателями и за-
казчиками. 
2.5. Бухгалтерский учет и контроль денежных средств. 
3. Направления совершенствования финансового учета и контроля 
сохранности и использования средств организации. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
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ларусь от 19 дек. 2002 г. № 166-З (в ред. Закона от 30 дек. 2014 г. № 224-З) // 
КонсультантПлюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 
Налоговый кодекс Республики Беларусь. Особенная часть : Закон Респ. 
Беларусь от 29 дек. 2009 г. № 71-З (в ред. Закона от 30 дек. 2014 г. № 224-З) // 
КонсультантПлюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 
Национальный стандарт бухгалтерского учета и отчетности «Консолиди-
рованная бухгалтерская отчетность» : утв. постановлением М-ва финансов 
Респ. Беларусь от 30 июня 2014 г. № 46 // КонсультантПлюс : Беларусь. Тех-
нология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр право-
вой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 
Национальный стандарт бухгалтерского учета и отчетности «Учетная 
политика организации, изменения в учетных оценках, ошибки» : утв. поста-
новлением М-ва финансов Респ. Беларусь от 10 дек. 2013 г. № 80 // Консуль-
тантПлюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «Юр-
Спектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 
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Нечитайло, А. И. Методология и концепция бухгалтерского учета : учеб. 
пособие / А. И. Нечитайло, Л. В. Панкова, И. А. Нечитайло. – Ростов н/Д : 
Феникс, 2013. – 221 с. 
О бухгалтерском учете и отчетности : Закон Респ. Беларусь от 12 июля 
2013 г. № 57-З (в ред. Закона от 4 июня 2015 г. № 268-З) // КонсультантПлюс : 
Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 
О валютном регулировании и валютном контроле : Закон Респ. Беларусь 
от 22 июля 2003 г. № 226-З (в ред. Закона от 12 июля 2013 г. № 51-З) // Кон-
сультантПлюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «Юр-
Спектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 
О взимании налога на добавленную стоимость : Указ Президента Респ. 
Беларусь от 26 февр. 2015 г. № 99 // КонсультантПлюс : Беларусь. Техноло-
гия 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 
О включении страховых взносов по видам добровольного страхования, 
не относящимся к страхованию жизни, в затраты по производству и реализа-
ции продукции, товаров (работ, услуг) : Указ Президента Респ. Беларусь от 
19 мая 2008 г. № 280 (в ред. Указа от 28 июля 2014 г. № 380) // Консультант-
Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «Юр-
Спектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 
О вопросах регулирования лизинговой деятельности : Указ Президента 
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«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 
О порядке осуществления обязательной продажи иностранной валюты 
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Об освобождении от налога на добавленную стоимость при ввозе на тер-
риторию Республики Беларусь некоторых категорий товаров : Указ Прези-
дента Респ. Беларусь от 24 февр. 2012 г. № 107 (в ред. Указа от 25 дек. 2014 г. 
№ 617) // КонсультантПлюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ре-
сурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 
Минск, 2016. 
Об установлении размера доплаты за работу в сверхурочное время, гос-
ударственные праздники, праздничные и выходные дни : постановление Со-
вета Министров Респ. Беларусь от 16 июня 2014 г. № 583 // Консультант-
Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «Юр-
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приеме-передаче нематериальных активов и утверждении Инструкции о по-
рядке заполнения акта о приеме-передаче основных средств и акта о приеме-
передаче нематериальных активов : постановление М-ва финансов Респ. Бе-
ларусь от 22 апр. 2011 г. № 23 (в ред. постановления от 30 апр. 2012 г. № 25) // 
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постановление М-ва финансов Респ. Беларусь от 29 марта 2010 г. № 38 (в ред. 
постановления от 23 марта 2011 г. № 12) // КонсультантПлюс : Беларусь. Тех-
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Об утверждении формы государственной статистической отчетности 4-фонд 
(Минтруда и соцзащиты) «Отчет о средствах бюджета государственного 
внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь» 
и указаний по ее заполнению : постановление Нац. стат. ком. Респ. Беларусь 
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Положение о порядке обеспечения пособиями по временной нетрудо-
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[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 
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Положение о порядке обеспечения пособиями по временной нетрудо-
способности в связи с несчастными случаями на производстве и профессио-
нальными заболеваниями : утв. постановлением Совета Министров Респ. Бе-
ларусь от 25 апр. 2014 г. № 393 // КонсультантПлюс : Беларусь. Технология 
3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Нац. центр правовой ин-
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Положение о порядке уплаты страховщику страховых взносов по обяза-
тельному страхованию от несчастных случаев  на производстве и професси-
ональных заболеваний : утв. постановлением Совета Министров Респ. Бела-
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менения типового плана счетов бухгалтерского учета и признании утратив-
шими силу некоторых постановлений М-ва финансов Респ. Беларусь и их 
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Приложение Б 
 
Образец написания реферата 
 
Курсовая работа на тему «Финансовый учет долгосрочных активов 
и основные направления его совершенствования в организациях про-
мышленности» состоит из трех глав, введения и заключения. Работа 
содержит 40 страниц, 8 таблиц, 2 рисунка, 22 источника литературы, 
10 приложений. 
Ключевыми словами в курсовой работе являются долгосрочные ак-
тивы, основные средства, нематериальные активы, финансовые вло-
жения, оборудование к установке. 
Объектом исследования курсовой работы является методика фи-
нансового учета долгосрочных активов в открытом акционерном об-
ществе «Гомельстекло». 
Цель исследования – изучить действующие методики финансового 
учета долгосрочных активов организации и обосновать направления 
ее совершенствования. 
Метод исследования. В процессе исследования применялись такие 
общенаучные методы исследования, как анализ и синтез, сравнение, 
наблюдение, сопоставление, обследование, обобщение теоретическо-
го и практического материала. 
Полученные результаты, их новизна. Предложенная в курсовой 
работе методика учета долгосрочных активов отличается новизной в 
области применения международных стандартов финансового учета. 
Экономическая эффективность и значимость работы. Примене-
ние в открытом акционерном обществе «Гомельстекло» предложен-
ной в работе методики учета долгосрочных активов позволит сокра-
тить затраты труда на обработку учетно-аналитической информации и 
тем самым повысить качество информации, используемой для управ-
ления финансово-хозяйственной деятельностью организации. 
Прогнозные предложения о развитии объекта исследования. 
Необходимо развивать предложенную методику финансового учета 
долгосрочных активов, что позволит принимать руководству органи-
зации обоснованные управленческие решения в системе управления 
финансовыми ресурсами. 
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Приложение В 
 
Образец написания введения 
 
Актуальность темы. Результатом производственной деятельности 
организации является ее продукция. Объем реализации готовой про-
дукции может оказывать существенное влияние на эффективность 
деятельности производственной организации, поскольку исходя из 
объема реализованной продукции по продажным ценам и полной ее 
фактической себестоимости определяется прибыль от реализации 
продукции. Темпы роста объема реализации продукции, повышение 
ее качества непосредственно влияют на величину затрат, прибыль и 
рентабельность организации.  
Реализация продукции выступает важнейшим объектом финансо-
вого учета производственной организации. В современных условиях 
успешное развитие производственных организаций требует коренно-
го улучшения управления ими на основе использования экономиче-
ских методов хозяйствования. В системе управления производствен-
ными организациями важную роль играет учетно-аналитическая ин-
формация. Рациональная организация учета движения продукции 
предполагает контроль над совершением хозяйственных операций по 
выпуску и реализации продукции, отражение доходов от реализации, 
правильное списание расходов от реализации и формированию фи-
нансового результата.  
Финансовому учету движения продукции отводится важная роль 
еще и потому, что от достоверности и оперативности учетной инфор-
мации зависит качество проведения анализа движения продукции, а 
также качество принятия управленческих решений по определению 
резервов и путей увеличения доходов от реализации продукции.  
В современных условиях хозяйствования важно обеспечить мак-
симизацию доходов и прибыли от реализации продукции. Это во 
многом зависит от оперативного и перспективного управления вы-
пуском и реализацией продукции. Вышесказанным определяется ак-
туальность темы исследования. 
Оценка современного состояния решаемой проблемы. Теоретиче-
ской предпосылкой для исследования вопросов финансового учета 
движения продукции послужили научные разработки по экономике, 
бухгалтерскому (финансовому) учету, финансовому анализу. Наибо-
лее значимый вклад в развитие теории, методологии и методик фи-
нансового учета внесли Р. А. Алборов, В. Д. Андреев, Н. И. Ладутько, 
Т. П. Карпова, В. Э. Керимов. Вместе с тем, изучение проблем тео-
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рии, методологии и практики финансового учета движения продук-
ции определило их большое теоретическое и практическое значение 
для эффективного функционирования организаций.  
До настоящего времени вопросы совершенствования финансового 
учета движения продукции в контексте специфики отрасли в научной 
литературе практически не освещены. Отсутствуют исследования в 
области интеграции финансового и управленческого учета движения 
продукции в единую систему управления. Недостаточная изученность 
взаимодействия инструментов финансового управления движением 
продукции обусловила выбор темы курсовой работы. 
Цель и задачи работы. Целью курсовой работы является исследо-
вание методики финансового учета движения продукции, выявление 
направлений ее совершенствования. 
В соответствии с поставленной целью основными задачами явля-
ются следующие: 
 раскрыть экономическую сущность категорий «выпуск» и «реа-
лизация» готовой продукции; 
 рассмотреть методы оценки готовой продукции в текущем учете 
и отчетности; 
 определить значение и задачи учета движения готовой продук-
ции в современных условиях хозяйствования; 
 раскрыть проблемы и определить направления совершенствова-
ния учета движения продукции; 
 дать краткую экономическую характеристику частного произ-
водственного унитарного предприятия «Волковысский завод строи-
тельных материалов»; 
 раскрыть методику финансового учета выпуска и реализации го-
товой продукции в производственных организациях, обосновать 
направления ее совершенствования. 
Перечень методов исследования. В курсовой работе использова-
лись такие общенаучные методы исследования как анализ, синтез, 
индукция, дедукция, системность, а также специальные методические 
приемы бухгалтерского учета, к которым относится наблюдение, 
сравнение, группировка, выборка, обследование. 
Исходные данные для разработки темы. Для написания курсовой 
работы использовались труды отечественных и зарубежных ученых 
по теории, методологии, методике бухгалтерского учета движения 
продукции, экономического и финансового анализа; нормативно-
правовые акты по бухгалтерскому учету движения готовой продук-
ции в производственных организациях.  
Информационной базой исследования явились опубликованные 
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статистические данные, информация статистической и бухгалтерской 
отчетности, а также материалы, полученные в результате единовре-
менного обследования частного производственного унитарного пред-
приятия «Волковысский завод строительных материалов». 
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Приложение Г 
 
Пример критического анализа  литературных источников  
по вопросам составления бухгалтерской отчетности  
о доходах и расходах 
 
Вопросы составления, представления и утверждения отчетности о 
доходах и расходах, а также порядок использования отчетности в си-
стеме управления финансовой деятельностью организаций обсужда-
ются в научных трудах российскими и отечественными учеными: Е. 
В. Ильющенко, В. В. Ковалевым, В. В. Кожарским, В. Ф. Палием, Д. 
А. Панковым, М. И. Ткачук, А. П. Шевлюковым и др. 
Большое внимание в современной экономической литературе уде-
лено изучению понятий «доходы» и «расходы». По мнению О. А. Су-
хоруковой «доходы и расходы представляют собой основные элемен-
ты финансовой отчетности, базовые категории бухгалтерского учета. 
Многообразие фактов хозяйственной жизни, ее динамика в рыночной 
экономике обусловили необходимость определения доходов и расхо-
дов как важнейших факторов, влияющих на достоверность отражения 
в учете и отчетности финансовых результатов, достижение которых 
является главной целью деятельности, с одной стороны, и достовер-
ность которых является основной задачей бухгалтерского учета, с 
другой стороны. Прямо или косвенно через понятие доходов и расхо-
дов определяются многие иные объекты, способы и аспекты бухгал-
терского учета» [34, с. 39]. 
Заслуживает внимания статья О. Е. Дубровской «Сравнительный 
анализ системы нормативного регулирования бухгалтерского учета  
доходов и расходов в Республике Беларусь, Российской Федерации и 
на Украине». Автором статьи проведен сравнительный анализ сущно-
сти доходов применительно к законодательству Республики Беларусь, 
Российской Федерации и Украины. В статье отмечено, что «за по-
следние годы в сфере нормативного регулирования бухгалтерского 
учета в Республике Беларусь произошли значительные изменения; но 
до сих пор одной из самых сложных проблем теории и практики оста-
ется разработка методики бухгалтерского учета доходов, расходов и 
прибыли» [10, с. 51]. 
Экономистами ведется полемика по вопросу сущности категорий 
прибыль, доходы и др. В материале статьи Г. З. Суша «Доход и при-
быль: методология расчета с точки зрения экономиста и бухгалтера» 
рассмотрено экономическое содержание двух основных показателей 
работы организации по итогам работы за год, указываемых в отчете о 
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прибылях и убытках: балансовой прибыли (прибыли до налогообло-
жения) и чистой прибыли (прибыли после налогообложения). По 
мнению автора данной статьи «еще нет устоявшегося представления 
об экономическом смысле двух важнейших показателей финансового 
результата деятельности субъекта хозяйствования. То же самое мож-
но сказать и о показателе прибыли от реализации продукции, работ и 
услуг. Меньше всего соответствует своему назначению тот показа-
тель прибыли, который должен отражаться в балансе как конечный 
финансовый результат деятельности организации, т. е. чистая при-
быль» [35, с. 32]. 
Работа в условиях рыночных отношений обуславливает необходи-
мость совершенствования бухгалтерского учета и отчетности как ос-
новного источника информации для оценки финансового состояния 
организации. Этим проблемам достаточно большое внимание уделено 
в работах С. Ю. Щербатюка «Необходимость совершенствования от-
четной информации в Республике Беларусь» [39], «Основные направ-
ления совершенствования качественных характеристик бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности в Республике Беларусь» [40]. Автор 
отмечает, что «анализируя различия в основных принципах подготов-
ки финансовой отчетности в соответствии с международными прин-
ципами и белорусской учетной практикой, можно сделать вывод, что 
концептуальные основы отражения учетной информации соблюдают-
ся в Республике Беларусь частично; в целях совершенствования от-
четности необходимо внести изменения в законодательные акты Рес-
публики Беларусь, чтобы их требования по формированию, содержа-
нию и представлению отчетных данных соответствовали между-
народным» [39, с. 55]. 
Особое внимание в современной экономической литературе уде-
лено вопросам оптимизации информационного содержания отчета о 
прибылях и убытках. По мнению профессора Г. В. Савицкой «важное 
значение имеет дальнейшее совершенствование отчета о прибылях и 
убытках, содержание которого за последние годы хоть и претерпело 
существенные изменения, однако как показывает опыт, его информа-
ционная емкость и аналитические возможности ограничены» [32,  
с. 37]. В статье «Какой видится бухгалтерская отчетность финансово-
му аналитику?» автор отмечает, что «введение в бухгалтерскую от-
четность показателя постоянных затрат предприятия дало бы воз-
можность внешним пользователям определить безубыточный объем 
продаж и зону безопасности предприятия, уровень операционного 
риска, а, следовательно, полнее и точнее оценивать устойчивость фи-
нансового состояния хозяйствующего субъекта» [32, с. 38]. 
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Вопросы оптимизации информационного содержания отчета о при-
былях и убытках с учетом рекомендации международных стандартов 
финансовой отчетности являются объектом исследования Г. Г. Нару-
шевич. Для повышения информационной ценности отчета о прибы-
лях и убытках автор рекомендует включить расшифровку затрат по 
экономическим элементам. Такое расширение состава показателей о 
прибылях и убытках повысит его информативность и позволит полу-
чать информацию о характере понесенных затрат производства на си-
стемной основе [27, с. 42]. 
Вопросы структуры и содержания отчета о прибылях и убытках 
рассматривались в статье А. В. Сотниковой «Содержание, структура 
и пути совершенствования белорусского отчета о прибылях и убыт-
ках в соответствии с требованиями международных стандартов фи-
нансовой отчетности». Автором проведено сравнение требований, 
предъявляемых международными стандартами финансовой отчетно-
сти, GAAP, российским и белорусским законодательством к содер-
жанию отчета о прибылях и убытках. На основании этого предложена 
новая структура отчета о прибылях и убытках [33]. 
По мнению С. С. Лихо, «целесообразно в отчет о прибылях и 
убытках ввести приложение, в котором будет отражаться информация 
о финансовых результатах, полученных от реализации продукции 
внутри страны и за ее пределами; наличие такой информации позво-
лит оценить перспективы развития организации, тенденции роста 
прибыли в зависимости от источников ее получения» [26, с. 49]. 
Мировой финансовый кризис оказывает влияние не только на эко-
номику субъектов хозяйствования, но и на систему организации бух-
галтерского учета. Бухгалтерский учет должен быть «зеркалом» фи-
нансового состояния организаций, а не механизмом формирования 
желаемого результата. В материале статьи С. Л. Коротаева «Про-
блемные вопросы учета и отражения в отчетности финансовых ре-
зультатов коммерческих организаций Беларуси» приведены примеры, 
свидетельствующие о вмешательстве через систему учета в формиро-
вание конечных финансовых результатов хозяйствующих субъектов, 
что приводит к недостоверной оценке финансового состояния ком-
мерческих организаций Беларуси [19]. 
Проведенный анализ литературных источников по теме курсового 
исследования показал, что в отечественной и российской научной ли-
тературе вопросам составления финансовой отчетности о доходах и 
расходах, а также унификации отчетности в соответствии с междуна-
родными стандартами уделяется большое внимание. 
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Приложение Д 
 
Образец написания основной части курсовой работы 
 
Краткая экономическая характеристика исследуемой организа-
ции должна содержать обобщенные сведения о хозяйственной и фи-
нансовой деятельности. 
Студентам необходимо включить в курсовую работу следующие 
вопросы: 
 Организационные сведения об организации, ее учредителях, раз-
мере уставного капитала, уставных видах деятельности. 
 Экономическую характеристику района деятельности организации. 
 Основные объемные и качественные показатели работы органи-
зации за текущий год, их оценку в динамике (определите основные 
объемные и качественные показатели работы организации по форме 
нижеприведенных таблиц Д.1–Д.6, сделайте выводы). 
 Организацию бухгалтерского учета и структуру учетно-анали-
тической службы в организации, в том числе применяемую форму 
бухгалтерского учета, применяемое программное обеспечение, сте-
пень автоматизации учетных работ. 
 
Таблица Д.1  – Показатели финансово-хозяйственной деятельности  
___________________________________ за 201_ / 201_гг. 
                      (название организации) 
Показатель 
Год Темп измене-
ния (%; раз) 
или отклоне-
ние (+; –) 
201_ 201_ 
Выручка от реализации продукции, работ, услуг  
в действующих ценах, млн р. 
   
Выручка от реализации продукции, работ, услуг в сопо-
ставимых ценах, млн р. 
   
Себестоимость реализованной продукции, млн р.    
Валовая прибыль, млн р.    
Сумма, млн р.    
Уровень, %    
Управленческие расходы, млн р.    
Расходы на реализацию, млн р.    
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Око нчание таблицы Д.1  
Показатель 
Год Темп измене-
ния (%; раз) 
или отклоне-
ние (+; –) 
201_ 201_ 
Полная себестоимость реализованной продукции, ра-
бот, услуг: 
   
сумма, млн р.    
уровень, %    
Прибыль (убыток) от реализации продукции, работ, 
услуг: 
   
сумма, млн р.    
в процентах к выручке от реализации продукции    
Среднегодовая стоимость основных средств, млн р.    
Фондоотдача, р.    
Среднесписочная численность работников, чел.    
Производительность труда, млн р./чел.     
Примечание –  Источник: собственная разработка на основе данных отчетно-
сти организации. 
 
Таблица Д.2  – Оценка источников формирования чистой прибыли 
____________________________ за 201_ / 201_ гг., млн р. 
           (название организации) 
Показатель 
Год 
Темп  
изменения  
(%; раз) или 
отклонение 
(+; –) 
201_ 201_ 
Прибыль от реализации продукции, работ, услуг    
Прочие доходы по текущей деятельности    
Прочие расходы по текущей деятельности    
 Прибыль от текущей деятельности    
Прибыль от инвестиционной и финансовой деятельности    
Прибыль до налогообложения    
Налог на прибыль    
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (до-
хода) 
   
Чистая прибыль    
Примечание  – Источник. 
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Таблица Д.3  – Показатели ликвидности и платежеспособности деятельности 
____________________________________ за 201_ / 201_ гг. 
(название организации) 
Показатель 
На 1 января Темп изме-
нения  
(%; раз) или 
отклонение 
(+; –) 
201_ г. 201_ г. 
Краткосрочные активы, млн р.    
Денежные средства и их эквиваленты, млн р.    
Краткосрочные финансовые вложения, млн р.    
Краткосрочная дебиторская задолженность, млн р.    
Краткосрочные обязательства, млн р.    
Собственные оборотные средства, млн р.    
Обязательства, млн р.    
Итог баланса, млн р.    
Показатели ликвидности: 
коэффициент абсолютной ликвидности    
коэффициент промежуточной ликвидности    
коэффициент текущей ликвидности    
коэффициент обеспеченности собственными  
оборотными средствами 
   
коэффициент обеспеченности финансовых  
обязательств активами 
   
Примечание  – Источник. 
 
Таблица Д.4  – Показатели финансовой устойчивости деятельности 
_______________________________ за 201_ / 201_ гг. 
           (название организации) 
Показатель 
На 1 января Темп измене-
ния (%; раз) 
или отклоне-
ние (+; –) 
201_ г. 201_ г. 
1. Итог баланса, млн р.     
2. Собственный капитал, млн р.    
3. Обязательства, млн р.    
4. Собственные оборотные средства, млн р.     
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Око нчание таблицы Д.4  
Показатель 
На 1 января Темп измене-
ния (%; раз) 
или отклоне-
ние (+; –) 
201_ г. 201_ г. 
5. Показатели финансовой устойчивости:    
5.1. Коэффициент финансовой независимости  
(стр. 2 : стр. 1) 
   
5.2. Коэффициент капитализации (стр. 3 : стр. 2)    
5.3. Коэффициент маневренности собственных 
средств (стр. 4 : стр. 2) 
   
Примечание  – Источник. 
 
Таблица Д.5  – Данные о динамике деловой активности 
________________________________ за 201_ / 201_ гг. 
               (название организации) 
Показатель 
Год Темп изме-
нения 
(%; раз) или  
отклонение 
(+; –) 
201_ 201_ 
Средняя стоимость краткосрочных активов, млн р.    
Стоимость материальных краткосрочных активов, млн р.     
Причина краткосрочной дебиторской задолженности, 
млн р. 
   
Средняя величина кредиторской задолженности, млн р.    
Выручка от реализации товаров, работ, услуг, млн р.    
Себестоимость реализованной продукции, товаров, про-
дукции, работ, услуг, млн р. 
   
Оборачиваемость всего, дней    
В том числе:    
краткосрочных активов     
материальных краткосрочных активов     
краткосрочной дебиторской задолженности      
кредиторской задолженности     
Продолжительность операционного цикла     
Примечание  – Источник. 
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Таблица Д.6  –  Показатели рентабельности деятельности 
_____________________________ за 201_ / 201_ гг. 
                                         (название организации) 
Показатель 
Год Темп измене-
ния (%; раз) 
или отклоне-
ние (+; –) 
201_ 201_ 
Прибыль от реализации, млн р.    
Прибыль до налогообложения, млн р.     
Выручка от реализации, млн р.    
Себестоимость реализованной продукции, млн р.     
Расходы на реализацию, млн р.     
Управленческие расходы, млн р.      
Средняя стоимость активов, млн р.     
Показатели рентабельности (убыточности), всего, %    
В том числе:    
рентабельность (убыточность) продаж основной 
деятельности 
   
рентабельность (убыточность) расходов     
рентабельность (убыточность) активов    
Примечание  – Источник. 
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Приложение Е 
 
Оформление корреспонденции счетов в учетных главах 
 курсовой работы 
 
Синтетический учет в главах, раскрывающих методику учета по 
выбранной теме, рекомендуется для наглядности оформлять по об-
разцу таблицы Е.1. 
 
Таблица Е.1  – Примерная форма оформления корреспонденции счетов  
по учету приобретения материалов 
Содержание операции 
Корреспонденция  
счетов Сумма 
дебет кредит 
Поступили материалы  
от поставщика 10-1 60 Учетная стоимость материалов 
Отражаются отклонения  
в стоимости поступивших 
материалов 16 60 
Сумма разницы между стоимо-
стью приобретения и учетной 
стоимостью материалов 
Отражается налог на добав-
ленную стоимость (НДС) по 
приобретенным материалам 18-3 60 Сумма НДС 
 
Корреспонденция счетов должна излагаться с применением циф-
рового материала организации со ссылкой на приложения. 
Корреспонденция счетов, кроме табличной формы, может быть 
представлена в виде схемы, как показано на рисунке Е.1. 
Методика бухгалтерского учета по экономическим элементам име-
ет вид графа, вершинами которого являются счета, а ребрами – кор-
респонденция счетов. Каждая геометрическая фигура представляет 
классификационный признак счетов, раскрывающий их экономиче-
ское содержание. Перечень классификационных признаков, необхо-
димых для разработки плана счетов бухгалтерского учета, приведен в 
таблице Е.2. Поскольку каждому ребру графа соответствует опреде-
ленное направление, то такой граф называется ориентированным. 
Выход из вершины графа означает кредит, а вход в вершину – дебет 
соответствующего счета. 
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51 «Расчетные 
счета» 
 60 «Расчеты с поставщи-    
 ками и подрядчиками»  10 «Материалы» 
Д-т К-т  Д-т К-т  Д-т К-т 
  4   1   
        
      16 «Отклонение в стоимости 
материальных ценностей» 
       
      Д-т К-т 
        2  
        
      18 «Налог на добавленную 
      стоимость по приобретен- 
      ным работам, услугам» 
      Д-т К-т 
        3  
        
Условные обозначения: 
1 – поступление материалов от поставщиков по учетным ценам; 
2 – отражение отклонений между стоимостью приобретения и учетной  
стоимостью поступивших материалов; 
3 – отражение НДС по приобретенным материалам; 
4 – оплата счетов поставщиков за счет собственных средств организации 
Рисуно к Е.1  –  Общая схема учета приобретения материалов 
 
Таблица Е.2  – Классификационные признаки счетов, раскрывающие  
их экономическое содержание 
Условные 
обозначения 
Группы счетов 
 Счета для учета средств труда и капитальных вложений 
 Счета для учета предметов труда 
 Счета для учета производства 
 Счета для учета финансовых результатов 
 Счета для учета товарного обращения 
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Око нчание таблицы Е.2  
Условные 
обозначения 
Группы счетов 
 Счета для учета расчетов 
 Счета для учета денежных средств 
 Счета для учета кредитов и целевого финансирования 
 Счета для учета капитала 
 
Корреспонденция счетов по учету приобретения материалов в 
данном случае будет представлена на рисунке Е.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Условные обозначения: 
1 – поступление материалов от поставщиков по учетным ценам; 
2 – отражение НДС по приобретенным материалам; 
3 – отражение отклонений между стоимостью приобретения  
и учетной стоимостью поступивших материалов; 
4 – погашение задолженности перед поставщиком  
перечислением денег с расчетного счета; 
5 – погашение задолженности перед поставщиком за счет кредитов банка 
Рисуно к Е.2  – Модель учета приобретения материалов 
 
 
Расчет-
ные счета 
3 
2 
1 
Сырье  
и мате- 
риалы 
Отклонения в 
стоимости ма-
териальных 
ценностей 
Расчеты с поставщиками 
и подрядчиками 
Налог на добав-
ленную стои-
мость по приоб-
ретенным  
ценностям 
Кредиты 
банка 
4 
5 
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Приложение Ж 
 
Образец написания заключения 
 
Выводы по результатам курсового исследования. Отчет о движе-
нии денежных средств дополняет основные формы отчетности и по-
ясняет изменения, произошедшие с денежными средствами организа-
ции от одной даты составления бухгалтерского баланса до другой. 
Данные отчета о движении денежных средств позволяют оценить со-
ответствие поступления денежных средств необходимому уровню 
ликвидности организации, проанализировать и дать оценку эффек-
тивности движения денежных потоков организации. Таким образом, 
отчет о движении денежных средств имеет важное значение как для 
внутренних, так и для внешних пользователей и является источником 
информации, необходимым для принятия управленческих решений. 
В Республике Беларусь отчет о движении денежных средств ре-
гламентируется постановлением Министерства финансов Республики 
Беларусь от 31 октября 2011 г. № 111 «Об установлении форм бух-
галтерской отчетности, утверждении Инструкции о порядке состав-
ления бухгалтерской отчетности и признании утратившими силу не-
которых нормативных правовых актов Министерства финансов Рес-
публики Беларусь».  
Информация, содержащаяся в отчете о движении денежных средств, 
не отличается полнотой и достоверностью. При использовании такой 
информации в аналитических расчетах снижается практическая зна-
чимость аналитических выводов. Информация о движении денежных 
средств в Республике Беларусь раскрывается в отчете о движении де-
нежных средств, который составляется ежеквартально в разрезе те-
кущей, инвестиционной и финансовой деятельности прямым мето-
дом. 
Для изменения сложившейся ситуации форма отчета о движении 
денежных средств нуждается в изменении в части содержания и в части 
формата. При этом принятие соответствующих решений зависит как 
от органов, которые осуществляют нормативное регулирование бух-
галтерского учета и отчетности, так и от самих организаций. 
В курсовой работе рекомендуется составление управленческого 
формата отчета о движении денежных средств, отчета о поступлении 
денежных средств и погашения дебиторской задолженности, отчета о 
расходовании денежных средств и погашения кредиторской задол-
женности каждый месяц, что позволит своевременно контролировать 
не только образование дебиторской и кредиторской задолженности, 
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но и их погашение. Такая информация позволит руководителю пред-
принимать меры по увеличению поступления денежных средств от 
дебиторов, своевременно предъявлять претензии неплательщикам, 
что снизит образование просроченной и невозможной ко взысканию 
дебиторской задолженности. В свою очередь контроль за своевре-
менностью погашения кредиторской задолженности позволит субъек-
ту хозяйствования избегать необходимости уплаты штрафных санк-
ций за невыполнение условий договоров с поставщиками, поддержать 
его репутацию на высоком уровне. 
Оценка полноты решения поставленных задач. В процессе подго-
товки курсовой работы проработана законодательно-нормативная и 
специальная литература, практический материал по обследованной 
организации; на основании этого исследованы теоретико-методичес-
кие аспекты организации по составлению бухгалтерской отчетности о 
движении денежных средств и обоснованы предложения по ее со-
вершенствованию.  
Рекомендации по конкретному использованию результатов прове-
денного исследования. Выводы и предложения, полученные в ходе 
проведения курсового исследования, при использовании в практиче-
ской деятельности республиканского унитарного предприятия «Го-
мельский ликерно-водочный завод», а также другими организациями, 
будут способствовать успешному решению проблем, возникающих в 
процессе принятия управленческих решений по использованию де-
нежных средств.  
Оценка экономической эффективности внедрения на практике ре-
зультатов исследования. Значимость результатов исследования вы-
ражается в повышении экономической эффективности управленче-
ских решений. Применение содержащихся в курсовой работе реко-
мендаций по составлению отчетности о денежных потоках позволит в 
значительной степени оптимизировать их размеры и получить эффект 
в виде прямой экономии, существенно улучшить организацию фи-
нансового учета, повысить качество и оперативность учетно-аналити-
ческой информации. 
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Приложение И 
 
Образец оформления рецензии на курсовую работу 
 
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
«БЕЛОРУССКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ» 
 
РЕЦЕНЗИЯ 
на курсовую работу 
 
студента учетно-финансового факультета________________________ 
____________________________________________Группа__________ 
 
По дисциплине ______________________________________________ 
____________________________________________________________ 
На тему ____________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
___________________________________________________________, 
План:_______________________________________________________ 
(заключение о согласовании плана и его соответствии теме) 
Актуальность темы: __________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
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